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GUÍA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 
COMO BASE INFORMATIVA PARA EL DESARROLLO SOCIO -  
ECONÓMICO DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE POALÓ – PROV. DE 
TUNGURAHUA. 
 
                                                       RESUMEN 
 
El estudio se llevó a cabo en la parroquia San José de Poaló, provincia de Tungurahua, en esta zona se 
determinó los recursos turísticos naturales y culturales; posteriormente se seleccionaron  los recursos de 
mayor potencialidad agrupándolos en rutas turísticas y finalmente se elaboró la Guía de información 
turística  de la Parroquia de San José de Poaló, siguiendo las pautas de diseño de las Travel Guides. 
Este trabajo se basa en la modalidad de desarrollo rural. Las investigaciones aplicadas fueron de campo 
y descriptiva. La información recopilada en estas investigaciones, respectivamente fue procesada, 
analizada y sistematizada, obteniendo como resultado quince atractivos con mayor relevancia los cuales 
son ocho sitios naturales y siete manifestaciones culturales, que se agruparon en tres rutas turísticas: 
Llanganates Occidental, Yanayacu y la ruta del Poaleño facilitando la visita de los turistas hacia esta 
zona. La guía beneficiará a la comunidad de  Poaló que está iniciando proyectos de turismo comunitario 
y para impulsarlos es necesaria la publicidad, en este caso se realizó la guía, un medio de difusión escrito 
que se entregará al Comité de Turismo “Puerta de los Llanganates”, quienes trabajan conjuntamente con 
los visitantes brindando servicios de calidad y conservando los recursos naturales y culturales con la 
finalidad de alcanzar un Turismo Sostenible.  
 
Palabras claves: Turismo, Guía de Información, Recursos Turísticos Naturales y Culturales, San José 
de Poaló, Turismo Rural, Tungurahua.  
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GUIDE OF NATURAL AND CULTURAL TOURISTIC RESOURCES AS 
INFORMATIVE BASIS FOR DEVELOMENT SOCIO - ECONOMIC  OF 
THE COUNTY OF SAN JOSE DE POALO, TUNGURAHUA PROVINCE. 
 
 
SUMMARY 
 
The purpose of this study was to develop a tourist guide for the County of San Jose de Poalo. This Guide 
determined the touristic natural and cultural resources as inventoried.  Afterwards, the resources with the 
highest potential were grouped into touristic routes through the county and a tourist guide was created 
following the  design lines of the travel guides. This work is based on rural development.  It applied field 
investigations and descriptions. The information reproduced in these investigations was gathered, 
analyzed, and organized into 15 relevant attractions: 8 natural sites and 7 cultural representations, 
divided into 3 touristic routes: Eastern Llanganates, Yanayacu and route of the Poaleño. This Guide will 
benefit the community of San Jose de Poalo which  is initiating community tourism projects, but to be 
able to boost such projects, it is necessary to advertise them, in this case a guide was elaborated, and will 
be delivered to the Tourism Committee “Puerta de los Llanganates”.  This Committee will continue to 
give out relevant touristic information and practical scientific investigation to visitors, and will continue 
to work towards to achieve the sustainable tourism. 
 
Key words: Tourism, Information Guide, San Jose de Poalo, Touristic and Cultural Resources, Rural 
Tourism, Tungurahua.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La parroquia San José de Poaló, se localiza al nororiente el cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 
Actualmente pertenece a la Tercera Región del Ecuador, junto con Chimborazo, Pastaza y Cotopaxi. 
(INEC, 2010). Esta parroquia posee una gran biodiversidad debido a su ubicación dentro de  la zona 
de amortiguamiento del Parque Nacional Llanganates (IGM, 1991), por su valor biológico este parque  
ha sido reconocido internacionalmente como Área de Importancia para la Conservación de Aves (IBA) 
por sus siglas en inglés (BIRDLIFE, 2005, Citado por Soria, et al. 2011) y como sitio RAMSAR 
(COMITÉ RAMSAR, 2008, Citado por Soria, et al. 2011). 
San José de Poaló cuenta con 1880 habitantes, se dedican en un 65.78% a la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (INEC, 2010), esta actividad les ha  permitido subsistir, mas no mejorar la 
condición socio económica de los pobladores buscando otras alternativas de subsistencia como la 
migración hacia las ciudades o el exterior, desaprovechando las oportunidades laborales que esta 
parroquia pueden generar en el área turística. 
Está parroquia tiene potenciales para generar turismo nacional e internacional, pero para receptar a los 
turistas es necesario realizar instrumentos de difusión que apoyen al turismo. Es importante para el 
desarrollo socioeconómico de la población la elaboración de la guía de esta zona, esta será un medio  
publicitario, que permitirá generar un ingreso económico extra alternando  las actividades agrícolas y 
ganaderas con las turísticas conservando en general el entorno y mejorando su calidad de vida 
La guía turística de la parroquia San José de Poaló, agrupa una gran variedad de atractivos turísticos 
que han pasado por varias fases de selección según criterios  de  Jerarquización que se rigen a las 
matrices elaboradas por la organización Píllaro Turístico, criterio de los pobladores de la Parroquia, 
criterio del presidente de la organización de turismo comunitario “Puerta de los Llanganates” y de la 
investigadora Kalina Fonseca; es por eso que esta guía es un medio informativo veraz que podrá estar 
disponible para la Comunidad de San José de Poaló.   
La parroquia presenta quince atractivos turísticos, que se clasifican en ocho sitios naturales y siete 
manifestaciones culturales, que posteriormente se agruparon en tres Rutas Turísticas, para insertarlas 
en la guía: La primera ruta “Llanganates Occidental”,  la segunda ruta “Yanayacu” y la tercera “Ruta 
del Poaleño”, que serán manejadas por la organización de turismo comunitario “Puerta de los 
Llanganates”. (Anexo 1)  
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Al realizar la guía los comuneros podrán tener bases informativas para realizar paseos guiados y 
combinar sus actividades económicas, conservando el entorno a través de la aplicación de un turismo 
sostenible.  
La guía turística está estructurada bajo los lineamientos de las Travel Guide, posee  tabla de 
contenidos, mapas de la Parroquia, imágenes, contactos y fuentes de información actualizada (Álvarez, 
2007).  La guía está dirigida primordialmente, a los representantes de turismo comunitario de Poaló 
quienes se encargarán de realizar la respectiva difusión. 
1.1. OBJETIVOS 
1.1.1. Objetivo General 
• Elaborar una guía de atractivos turísticos naturales y culturales  de la parroquia San José de 
Poaló.  
1.1.2. Objetivos Específicos 
 Determinar los principales atractivos turísticos naturales y culturales de la parroquia San José de Poaló, a 
través del inventario turístico de la zona. 
 
 Categorizar los atractivos turísticos con mayor potencialidad, estructurando rutas turísticas de la 
parroquia San José de Poaló. 
 
 Elaborar una guía información turística, siguiendo las pautas de diseño de las  travel guides. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1. PARROQUIA SAN JOSÉ DE POALÓ 
 
2.1.1. Generalidades 
 
La provincia de Tungurahua posee nueve cantones: Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Pelileo, Píllaro, 
Quero, Tisaleo y Ambato, su capital. El Cantón Santiago de Píllaro; cuenta con dos parroquias urbanas 
la Matriz (Píllaro) y Ciudad Nueva y siete  parroquias rurales: Baquerizo Moreno, Emilio María Terán 
(Rumipamba), Marcos Espinel (Chacata), Presidente Urbina (Chagrapamba-Patzucul), San Andrés, 
San José de Poaló y San Miguelito. (Gómez de la Torre, J. 2004).   
La parroquia San José de Poaló, se localiza al nororiente el Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua. 
Actualmente pertenece a la  Tercera Región del Ecuador, junto con Chimborazo, Pastaza y Cotopaxi. 
Se ubica en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Llanganates. (INEC, 2010) 
Esta parroquia se localiza en las coordenadas geográficas: 1° 5' 56,43'' Latitud Sur y 78° 28' 35,98 '' 
Longitud Oeste a 3192  m.s.n.m. Se extiende al norte por el  Galpón (Salcedo), al sur la Matriz Píllaro, 
al este la Cordillera Oriental-Prov. Napo y al oeste la parroquia San Andrés. Tiene una extensión de 
513.1 km
2
, incluye la zona del Parque Nacional Llanganates Occidental. (IGM, 1991) 
2.1.2. Origen del nombre de la parroquia  
 
El nombre original de Poaló viene de la cultura Panzaleo que significa Señora salida de las lagunas y 
de las montañas de Mama Yambo, a esta cultura pertenecieron los primeros habitantes .Posteriormente 
se incorporó “San José” en honor al carpintero que cuido a Jesucristo. (Quintuña, 2005) 
2.1.3. Origen de la parroquia  
En un principio San José de Poaló colindaba con  Tigualó y Pataín siendo sus límites al norte: San 
Miguel de Salcedo, al sur: Píllaro y San Andrés, al este: Prov. de Napo y al oeste: Pataín y Tigualó, 
separados por el río Culapachán. Posteriormente el territorio se vio menguado  por tres veces: La 
primera hasta la carretera que pasa por la Iglesia de Huapante, la segunda hasta el sector de Yachil y la 
tercera hasta la vía que pasa por detrás de la Hacienda de la Sra. Hortencia Molina (Andagualo) siendo 
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el límite hasta 1989, donde se finiquitó definitivamente la extensión del territorio . (Diócesis de 
Ambato, 2013) 
 
El 05 de Agosto de 1920 en la presidencia del Dr. Baquerizo Moreno, como consta en el Registro 
Oficial N° 1155, se declara la parroquialización de San José de Poaló, tiempo en que era Presidente 
del Ilustre Municipio de Píllaro el Sr. José Terán, razón por la que la parroquia lleva su nombre, según 
la diócesis de Ambato.(Quintuña, 2005) 
2.1.3. Origen de los habitantes  
La parroquia San José de Poaló fue habitada por colonos de diferentes regiones del país, como es el 
caso de la Familia  Calvaches que provienen de Machachi, los Gamboas de Pujilí, los Araujos de 
Latacunga, los Arcos de Cuzubamba, los Gavilanes de Baños de Cuenca, los Velascos de Mocha y los 
Peralvos de Tisaleo. (Quintuña, 2005) 
2.1.4. Población 
 
Actualmente habitan  1880 habitantes, distribuidos según el cuadro 1 y cuadro 2   
 
 Cuadro 1. Grandes Grupos de edad de la Población de la parroquia de  
                   San  José de Poaló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Datos del Censo 2010,  INEC 
 
El grupo predominante de habitantes de la parroquia se encuentra entre los 15 y 64 años de edad, que 
corresponde al 63,72% de la población total 
AREA # 180856 SAN JOSE DE POALO 
 
Grandes grupos de 
edad 
Sexo 
Hombre Mujer Total 
De 0 a 14 años 258 260 518 
De 15 a 64 años 539 608 1147 
De 65 años y más 118 97 215 
Total 915 965 1880 
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Cuadro 2.    Grupos de edad de la Población de la parroquia de San  José de Poaló 
 
 
 
 
3.                         
4.  
5.  
 
        
 
 
 
                            
 
               Fuente: Datos del Censo 2010, INEC 
A través de la clasificación por grupos de edades, se puede determinar con mayor claridad, el número 
de pobladores con mayor incidencia, obteniendo predominancia en la población comprendida de 1 a 39 
años de edad.    
2.1.5. Características demográficas y socioeconómicas  
Los datos demográficos y socio económicas de los pobladores de San José de Poaló han sido extraídos 
del Censo 2010, realizado por el INEC. Los pobladores se autoidentificaron según su cultura y 
costumbres, predominado en un 97.45% los mestizos y el 2.55% entre indígenas y blancos.  
La producción agrícola  se centra en las papas, cebolla, maíz y habas, de estos productos el  60 % se 
destina al autoconsumo y el 40 % se comercializa principalmente en el mercado de Píllaro. Un bajo 
porcentaje 15 % se vende en la ciudad de Ambato. La actividad económica predominante es la 
agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, en un 65,78%, como se  detalla en  el siguiente cuadro. 
AREA # 180856 SAN JOSE DE POALO 
Grupos de edad 
Sexo 
Hombre Mujer Total 
Menor de 1 año 15 18 33 
De 1 a 4 años 52 62 114 
De 5 a 9 años 84 76 160 
De 10 a 14 años 107 104 211 
De 15 a 19 años 99 78 177 
De 20 a 24 años 82 91 173 
De 25 a 29 años 64 78 142 
De 30 a 34 años 52 62 114 
De 35 a 39 años 45 68 113 
De 40 a 44 años 38 57 95 
De 45 a 49 años 42 58 100 
De 50 a 54 años 45 43 88 
De 55 a 59 años 31 31 62 
De 60 a 64 años 41 42 83 
De 65 a 69 años 43 26 69 
De 70 a 74 años 33 27 60 
De 75 a 79 años 21 18 39 
De 80 a 84 años 14 14 28 
De 85 a 89 años 3 8 11 
De 90 a 94 años 3 2 5 
De 95 a 99 años - 2 2 
De 100 años y más 1 - 1 
Total 915 965 1880 
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Cuadro 3.    Rama de Actividades de los pobladores de San José de Poaló 
Actividades económicas Area 
Rural 
Total 
% 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 65.78 65.78 
Artes, entretenimiento y recreación 0.27 0.27 
                   Fuente: Datos del Censo 2010,  INEC 
Las actividad económica que predominan en la población es la agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca; y las actividades económicas menos realizadas son la información y la comunicación, 
financieras y de seguros, atención de la salud humana y artes, entretenimiento y recreación; esta  última 
relacionadas al turismo. 
2.1.5.1. Nivel de instrucción de los pobladores  
En  la Parroquia existen cinco establecimientos educativos: Escuela Mariano Eguez, Colegio Juan 
Benigno Vela, Escuela Abel Sánchez, Escuela 24 de Mayo y la Escuela Pisayambo. Estas instituciones 
educativas brindan los servicios educativos hasta bachillerato; para estudios técnicos y superiores los 
alumnos deben acudir a otros centros de estudios. 
El nivel de instrucción de los pobladores se detalla en el siguiente cuadro 
Cuadro 4. Nivel de Instrucción de los pobladores de San José de Poaló 
                                                                        
Nivel de instrucción más alto 
al que asiste o asistió 
 
Area Rural % Total % 
Ninguno 9.64 9.64 
Primario 46.11 46.11 
Superior 3.92 3.92 
            Fuente: Datos del Censo 2010,  INEC 
El nivel instructivo de la población es bajo. Apenas el 3.92%, posee estudios superiores y el 5,19% 
tiene  concluido el bachillerato. 
2.1.6. División Política  
Posee diez barrios: El Centro de Poaló, Quildahua, Rasga, El Estadio, Santo Domingo, Censo Poaló, 
Cunuyácu Panamá, Pucará, Yanayacu y Huagrahuasi Chico (Píllaro Turístico, 2007). 
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2.1.7. Vías de acceso  
Para ingresar a la parroquia San José de Poaló, se debe primero acceder a la Matriz Píllaro, Tungurahua  
 
2.1.7.1. Acceso a la Provincia de Tungurahua  
Cuadro 5.  Distancia y tiempo de las principales ciudades del Ecuador a la Matriz 
                  de Píllaro     
 
 
 
 
 
 
Fuente: Kalina Fonseca, 2013           
Por el noreste del país, se  puede acceder por la  Troncal de la Sierra (E35) que atraviesa las provincias 
Andinas de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. 
Es parte de la Carretera Panamericana. Por el Oeste del País se puede ingresar por la Transversal 
Central (E30) que atraviesa las Provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, Cotopaxi, Tungurahua, y 
Pastaza. (Wikipedia, s.f.) 
La Troncal de la Sierra (E35) conecta los ramales occidental y Oriental de la Transversal Central 
(E30). La unión con el ramal oriental de la Transversal Central (E30) se ubica al sur de la ciudad de 
Latacunga en la ciudad de Ambato en la Provincia de Tungurahua. El tramo de la Troncal de la Sierra 
(E35) entre Latacunga y Ambato lleva la denominación E35/E30. De Ambato, la Transversal Central 
(E30) se dirige en dirección oriental y cruza la Cordillera Oriental de los Andes a través del cañón del 
Río Pastaza ubicado al norte del volcán Tungurahua. 
 La Transversal Central (E30) pasa por la pequeña ciudad de Baños de Agua Santa y continúa 
descendiendo la Cordillera Oriental de los Andes por medio de varios túneles hasta llegar a los planos 
Amazónicos. Finalmente, la Transversal Central (E30) concluye en la ciudad de Puyo en la Provincia 
de Pastaza. (Wikipedía, s.f.). 
Punto de Partida 
Punto de 
Llegada 
Distancia 
Km Tiempo 
Ciudad de Quito Matriz Píllaro 132.5 3 horas 
Ciudad de Guayaquil Matriz Píllaro 312,5 6 horas y 30 minutos 
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Las distancias hacia el cantón  Píllaro (desde Píllaro a Poaló son 11 Km adicionales) desde las dos 
principales ciudades del Ecuador Quito y Guayaquil, son relativamente cortas, facilitando el 
desplazamiento de turistas hacia esta zona del país. 
2.1.7.2. Acceso a la Matriz Píllaro  
Para ingresar a Píllaro se puede acceder a través de las cuatro  rutas que se detallan a continuación:  
 Ambato – Píllaro 
 Salcedo - Huapante – Píllaro 
 Patate – Píllaro 
 E35 - Izamba – Píllaro 
 
Cuadro 6. Distancia y tiempo de las cuatro rutas que conducen a Píllaro   
        
 
 
 
                  
 
 
                 Fuente: Kalina Fonseca, 2012    
Estas cuatro rutas permiten acceder desde cualquier zona del país hasta la Matriz Píllaro; que es el 
punto de ingreso hacia la parroquia San José de Poaló. 
   
2.1.7.3. Acceso a la parroquia San José de Poaló  
 
Desde la Matriz Píllaro se puede acceder a la parroquia San José de Poaló y a sus diferentes atractivos.  
Cuadro N° 7.  Distancias de Recorridos y Tiempo a las Zonas Turísticas de San  
                  José de Poaló. 
Punto de 
partida 
Punto de Llegada 
Distancia 
en Km 
Tiempo Tipo de Vía 
Píllaro 
Centro San José de 
Poaló 
11 
 
20 minutos 
Red vial Cantonal  
Pavimentada Tercer 
Orden 
 
   
 
 
Punto de Partida  Punto de Llegada Distancia Km Tiempo 
          Ciudad de Ambato Matriz Píllaro 12 20 minutos 
          Ciudad de Salcedo Matriz Píllaro 25 40 minutos 
          Ciudad de Patate Matriz Píllaro 20 25 minutos 
E35-Paso Lateral(Izamba) Matriz Píllaro 16 20 minutos 
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Continúa Cuadro 7. 
Centro San 
José de 
Poaló 
Central Hidroeléctrica 
Pucará 
2 5 minutos 
Vías lastradas de 
cuarto  orden 
Centro San 
José de 
Poaló 
Hacienda Huagrawasi 10 21 minutos 
Vías lastradas de 
cuarto  orden 
Centro San 
José de 
Poaló 
Río Yanayaku 8 15 minutos 
Vías lastradas de 
cuarto  orden 
Centro San 
José de 
Poaló 
Parque Nacional 
Llanganates 
25 30 minutos 
Vías lastradas de 
cuarto  orden 
Centro San 
José de 
Poaló 
Complejo Lacustre 
Pisayambo 
29 45 minutos 
Vías lastradas de 
cuarto  orden 
Centro San 
José de 
Poaló 
Laguna de Anteojos 32, 2 
1 hora y 10 
minutos 
Vías lastradas de 
cuarto  orden 
Centro San 
José de 
Poaló 
Laguna de Yanacocha 37 
1 hora y 30 
minutos 
Vías lastradas de 
cuarto  orden 
            Fuente: Kalina Fonseca, 2012 
Al ingresar al centro de San José de Poaló se puede acceder a los principales atractivos, a pesar de que 
las vías no se encuentran en buen estado, la ventaja son las distancias que son relativamente cortas.  
 
2.1.8. Medios de Transporte  
2.1.8.1. Terminal Terrestre de Quito (Quitumbe) – Píllaro  
Desde el Terminal Quitumbe de Quito se puede tomar un bus directo a Píllaro, a través de las 
Cooperativas Santa Teresita y Píllaro.  
Cuadro N° 8.  Cooperativa de Transportes de Quito a Píllaro  
Cooperativa  de 
Buses  
Contacto  
Santa Teresita  032873/134 
Píllaro 032873/125 
                       Fuente: Terminal Terrestre de Quito –Quitumbe  
 
Los horarios de salida hacia el Cantón Píllaro varían, es necesario contactar con las cooperativas de 
buses para confirmar los itinerarios. 
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2.1.8.2. Terminal Terrestre de Guayaquil  – Ambato  
 
Desde Guayaquil se debe tomar un bus hacia la ciudad de Ambato, en el siguiente cuadro se presenta 
las principales cooperativas  recorren esa ruta.   
 
Cuadro N° 9. Cooperativa de Transportes de Guayaquil a Ambato 
Cooperativa  de Buses  Contacto  
Transportes Santa (04)2130-507 / 
(04)2130-031 
Transportes Pelileo (04)2130-989 
Transportes Trasandina (04)2130- 060 
                  Fuente: Terminal Terrestre de Guayaquil   
 
No existe un bus directo hacia Píllaro desde Guayaquil, es necesario tomar un bus hasta Ambato, 
posteriormente hacia Píllaro y finalmente hacia la parroquia San José de Poaló,  
2.1.8.3. Terminal Terrestre de Ambato –Matriz Píllaro  
Desde el Terminal Terrestre de Ambato, se toma un taxi con un costo de $1.00 hacia la parada de buses 
Santa Teresita, ubicada en el barrio la Merced, frente a los bomberos, estos buses realizan el recorrido 
hasta Matriz Píllaro, el costo es de $0,45 centavos. La frecuencia de salida es de lunes a domingo de 
7:00 am hasta las 19:00 pm.  
2.1.8.4. Terminal Terrestre de Píllaro – parroquia San José de Poaló  
El terminal terrestre de Píllaro, se ubica en la Ciudad Nueva; en la avenida Carlos Contreras Ruiz, aquí 
funciona la cooperativa de camionetas Niña María que llega hasta la parroquia San José de Poaló por 
0.40 centavos. La frecuencia de salida es de  lunes a domingo de 6:00 am hasta las 18:00 pm.   
También se puede tomar un taxi de la Cooperativa Rumiñahui o Pisayambo hacia la parroquia San José 
de Poaló con un costo de $6. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS, ECOLÓGICAS Y ESCÉNICAS DE LA 
PARROQUIA SAN JOSÉ DE POALÓ  
2.2.1. Hidrografía  
El sistema hidrográfico está formado por las Lagunas de Pisayambo, Huarumococha, del Tambo, Yanacocha, 
Anteojos, etc (IGM, 1991). El principal Río que rodea la zona es el Río Yanayacu que baña a toda la parroquia 
San José de Poaló. 
2.2.2. Tipos de ecosistemas  
Los ecosistemas predominantes en estas zonas son: páramo herbáceo, páramo de almohadillas, 
herbazal lacustre montano alto y bosque siempreverde montano alto. (Soria, et al. 2011) 
2.2.2.1. Páramo herbáceo (3400 – 4638 msnm) 
Está presente en los remanentes de bosque andino o las áreas cultivadas y potreros. Los páramos en la zona de 
roca volcánica son similares a los de otras regiones andinas del norte y centro de Ecuador. También este es 
conocido como páramo de pajonal, está dominado por gramíneas y orquídeas (Orchidaceae). (Soria, et al. 2011) 
2.2.2.2. Páramo de almohadillas (4000 – 4500 msnm) 
Se encuentra en pendientes, en suelos bien drenados, donde las gramíneas no son predominantes o son 
completamente reemplazadas por arbustos y hierbas de varios tipos: plantas en roseta y plantas en almohadilla 
que llegan a tener una cobertura de hasta 100%. Al igual que en los páramos de pajonal, se encuentran arbustos 
diseminados como la chuquiragua (Chuquiraga jussieu) y algunos arbustos como el árbol de papel (Polylepis 
sp.). (Soria, et al. 2011) 
2.2.2.3. Herbazal lacustre montano alto: (3576 – 4500 msnm) 
Presente en los alrededores de las lagunas de Pisayambo, Anteojos y Yanacocha. La especie endémica Satine 
ecuadoriensis es la más abundante. (Soria, et al. 2011) 
 
2.2.2.4. Bosque siempreverde montano alto: (2900 – 3600 msnm) 
Incluye vegetación conocida como Ceja Andina o vegetación secundaria, grandes parches de pajonales y 
pequeños remanentes de vegetación achaparrada, con árboles de hasta 8 m, como Cedrela montana (Meliaceae) y 
epífitas de la familia Bromeliaceae, Orchidaceae y especies de Bryophyta y Pteridophyta. (Soria, et al. 2011) 
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2.2.3. Flora 
La flora que predomina en esta zona es el Pajonal, que es una de las especies más representativas del páramo; las 
almohadillas, especie cuya característica principal es retener la humedad que es generada en los suelos de este 
ecosistema; rabo de zorra, mortiño, genciana, una gran variedad de  orquídeas, chuquiragua y achupallas, esta 
especie puede medir hasta 1,50 m en su flor se encuentra un tipo de miel muy dulce el cual es el alimento 
preferido del oso de anteojos, en sus raíces también se puede encontrar gusanos que son utilizados para la pesca. 
(Píllaro Turístico, 2007). 
2.2.3.1. Las Achupallas (Puya Hamata) 
Crecen sobre todo en los páramos y chaparros que descienden los flancos de la cordillera. Son el alimento 
predilecto del oso de anteojos (Tremarctos ornatus), único representante de los úrsidos en latinoamerica y en el 
hemisferio sur. El oso las come a la manera de una alcachofa, abriéndola por la mitad y sirviéndose el interior. 
Es, al decir de muchos una planta de buen sabor y es útil conocerla para los momentos difíciles en caso de 
extraviarse. (Anhalzer, 1987). 
2.2.3.2. Chuquirahua (Chuquiragua insignes) 
La chuquiragua crece en abundancia en la mayoría de los páramos, en una franja que va aproximadamente desde 
los 3500 a los 4500 metros. Por la facilidad de conservarse largo tiempo después de cortada puede utilizarse 
como adorno casero. Pero, además, esta planta se ha convertido en la flor insignia de los montañeros 
ecuatorianos. Los nativos de las tierras altas del Ecuador y algunos estudiosos de plantas medicinales le otorgan 
ciertas capacidades curativas. Se la usa como tónico, diurético, y antihelmíntico. Sobre los 4000 metros, la 
chuquirahua es una de las contadas plantas con flor. La misma flor naranja que atrae a los colibríes ha dado el 
nombre a la planta, que traducido del quichua significa “espadas de fuego” (Anhalzer, 1987). 
2.2.4. Fauna 
La fauna representativa en esta zona está caracterizada por sus condiciones climáticas, adaptando especies como 
los lobos de páramo, los conejos, osos de anteojos, venados, el sacha cuy y una variedad extensa de aves como: 
rucos, mirlos pato de páramo, cóndor andino, águila andina. (Píllaro Turístico, 2007) 
2.2.4.1. Mamíferos 
En las cercanías del sector se ha podido hallar oso de anteojos (Tremarctos ornatus), venado de cola blanca 
(Odocoileus virginianus), lobo (Lycalopex culpaeus), sacha cuy (Cuniculus taczanowskii) y conejo de monte 
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(Sylvilagus brasiliensis) y se amplió el rango altitudinal del ratón andino (Akodon aerosus) (3 710 m), que solo se 
lo había reportado entre los 1000 – 3000 msnm. (Soria, et al. 2011)  
2.2.4.2. Aves 
El cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus), el pato de páramo (Anas andium), caracara curiquingue 
(Phalcoboenus carunculatus), quililico (Falco sparverius), colibrí pantalón chico (Eriocnemis alinae), cóndor 
andino (Vultur gryphus), águila andina (Spizaetus isidori). (Soria, et al. 2011) 
 
Para observar las aves se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
 
- Las mejores horas para observar aves son desde las 05h45-10h00 y desde las 16h00-18h30, que son las 
horas cuando las aves son más activas. 
- No utilizar ropa de colores llamativos (rojo o amarillo), utilizar ropa que ayuden a confundir con la 
vegetación. 
- Caminar con el sol a las espaldas, así se podrá observar de mejor manera el color de su plumaje 
- Tomar nota sobre la fecha, hora, clima donde se está observando las aves 
- Anotar las características visibles del ave: tamaño, y forma del pico, color del iris, color del plumaje, 
presencia de bandas o parches en el plumaje y color de los tarsos.  
- Anota el comportamiento del ave: si está volando, nadando, trepando, perchando, etc. (Soria, et al. 2011) 
2.2.4.3. Peces  
La Preñadilla (Astroblepus sp.), pez típico de altura era común en los diversos sitios de la Sierra Ecuatoriana. La 
introducción de Salmo sp. (Trucha) desde hace dos décadas a los diversos ríos y lagunas de la sierra, 
prácticamente ha desplazado a la  
preñadilla, por lo que en la actualidad la presencia de la trucha en los diversos sectores es muy común. (Soria, et 
al. 2011)   
2.2.4.4. Reptiles  
La diversidad reptiles es muy escasa en los páramos pero en los sectores bajos como el Río Topo, Zuñag y las 
estribaciones orientales de la Cordillera Abitagua y Subandina, se puede presenciar algunas especies de ofidios, 
saurios y quelonios. (INEFAN 1998, citado por Chávez, 2008) 
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2.2.5. Turismo 
El turismo en San José de Poaló ha sido  estacional y ocasional desde hace mucho tiempo atrás. El turismo 
nacional se siente atraído por la laguna de Pisayambo y Yanacocha, especialmente para actividades de pesca 
deportiva y camping; en cuanto al turismo internacional muchos aventureros realizan las expediciones hacia el 
Parque Nacional Llanganates, influenciados por los relatos históricos referentes a la tumba de Atahualpa y su 
tesoro.   
2.2.5.1. Atractivos Turísticos Naturales y Culturales de San José de Poaló.  
Sitios Naturales: En la parroquia San José de Poaló, existen los siguientes atractivos. (Municipio de Píllaro, 
2012)  
- Parque Nacional Llanganates Occidental (Anexo 2) 
- Laguna de Pisayambo(Anexo 3) 
- Laguna de Anteojos(Anexo 4) 
- Laguna de Huarumo Cocha (Anexo 5 ) 
- Laguna de Yanacocha(Anexo 6) 
- Río Yanayacu (Anexo 7) 
- Laguna del Tambo (Anexo 8) 
- Flora y Fauna de la zona 
 
 
Manifestaciones Culturales (Municipio de Píllaro, 2012) 
- Turismo Comunitario “Puerta de los Llanganates ”(Anexo 9) 
- Fiestas típicas de la parroquia  
- Hidroeléctrica Pucará 
- Hacienda Huagrahuasi (Toros de Lidia) (Anexo 10) 
- Leyendas del Tesoro de los Llanganates 
- Agricultura y Ganadería 
 
2.2.5.2. Atractivos Naturales 
 El Parque Nacional Llanganates(PNL) 
  
Abarca una extensión de  219.707 hectáreas. Comprende las  provincias bióticas: Andes del Norte, Bosque 
nublado de los Andes y Provincia Amazónica. (INEFAN, 1998).  
 
Las jurisdicciones políticas administrativas que incluye el Parque (PNL) son: 
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Cuadro N°10. Jurisdicciones del PN Llanganates  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
Fuente: Plan de Manejo Parque Nacional Llanganates, 1998 
 
La parroquia San José de Poaló, se localiza en la zona occidental del Parque Nacional Llanganates, junto con  
San Miguel de Salcedo que pertenece a la provincia de Cotopaxi y  Marco Espinel, Sucre, El Triunfo, Ulba, Río 
Verde y Río Negro pertenecientes a la provincia de Tungurahua.   
 
 Laguna de Pisayambo  
Es uno de los mejores atractivos del Cantón Píllaro y de la provincia. Se ubica al noreste de Ambato. Entre su 
amplio complejo lacustre, está la laguna de Pisayambo, dentro del Parque Nacional Llanganates; aquí nacen los 
senderos hacia una variedad de atractivos turísticos. (Vázquez, 2009)       
 
 Río Yanayacu  
El Río Yanayacu, separa las dos provincias de Tungurahua y Cotopaxi, 40 km corren de agua cristalina, bañando 
la parroquia San José de Poaló. Las Actividades Turísticas que se pueden realizar en este río se detallan en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro N°11.  Descripción del Río Yanayacu 
PROVINCIA CANTON PARROQUIA 
Cotopaxi Salcedo San Miguel de Salcedo 
Tungurahua 
(Llanganates 
Occidental) 
Píllaro 
 
San José de Poaló 
Marcos Espinel 
Patate 
 
Sucre 
El Triunfo 
Baños 
 
Ulba 
Río Verde 
Río Negro 
Napo 
 
Tena 
Pano 
Carlos J. Arosemena Tola 
Pastaza Mera 
Mera 
 
CATEGORÍA Sitio Natural 
TIPO Ambientes Fluvial 
SUBTIPO Río 
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Fuente: Kalina Fonseca – Píllaro Turístico 
El Río Yanayacu, presenta una variedad de actividades turísticas a precios módicos como los baños energéticos 
realizados en un Intipi; la pesca deportiva; el uso de la tarabita artesanal, entre otras opciones, junto a los paisajes 
típicos de la zona. 
 Laguna Huarumo Cocha / Chakiska Cocha 
Esta Laguna pertenece al complejo lacustre Llanganates, el acceso hacia esta ha dificultado el turismo, ya que no 
existe un sendero y se encuentra fuera de la Ruta de las Lagunas.  (Píllaro Turístico, 2007) 
 
EXTENSIÓN  40 km  
UBICACIÓN Provincia de Tungurahua y Cotopaxi  
FLORA Vegetación Típica de los páramos 
FAUNA Fauna Típica de los páramos  
CARACTERÍSTICAS 
DEL ATRACTIVO 
Este río se forma a partir de las aguas del río Quillopagcha, y de las aguas de 
la laguna Pisayambo, el río Yanayacu baña las tierras que se encuentran al 
norte de esta parroquia, aquí se pueden encontrar criaderos de trucha. 
PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 
Si se desea realizar los baños energéticos hay que contactarse con el Sr. 
Patricio Araujo, el costo de este tratamiento es de 10.00 USD, también se 
puede hacer trueque por comida y ropa 
USO ACTUAL 
Esta parroquia es el punto de partida para visitar el Parque Nacional 
Llanganates, la parte del complejo lacustre que queda en este cantón, se 
realizan baños curativos a orillas del río Yanayacu. Se realizan la fiesta 
religiosa en honor a San José. 
USO POTENCIAL 
Se puede implementar cabañas o aéreas donde se pueda acampar para dar  
este servicio a los turistas que visitan el sector. 
FACILIDADES 
TURÍSTICAS 
Se consideran las facilidades turísticas de la ciudad de Píllaro que se 
encuentra a 11 Km, de esta parroquia así como los servicios de los 
complejos que se encuentran en la parroquia San Andrés a 5.5 Km, de San 
José de Poaló 
OBSERVACIONES 
 
En este río se lleva rituales curativos que son llevados a cabo por el Señor 
Patricio Araujo quien tiene conocimientos ancestrales ya que convivio por 
muchos años con los Indios de Norteamérica de quienes aprendió estos 
baños ritual que curan dolencias tales como dolores musculares, lumbalgias, 
reumatismo, inflamación en los riñones, problemas de útero, estrés y 
problemas neurológicos. Los baños se los realiza en un Intipi que es una 
construcción típica de la cultura indígena norteamericana, es elaborada con 
madera de eucalipto, cubierta con paños de algodón, en este lugar la 
temperatura llega a los 30°C, el vapor tiene olor a diferentes plantas y flores. 
Este baño dura casi 3 horas en las cuales la persona que se somete al baño 
debe salir del Intipi y sumergirse en las aguas del río Yanayacu, y después 
regresar al Intipi para continuar con el baño de vapor. 
¿CÓMO 
LLEGAMOS? 
Se puede acceder, hasta la parroquia San José de Poaló y de ahí tomar una 
camioneta que le lleve hasta el río Yanayacu 
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 Laguna de Anteojos  
Esta laguna presenta una formación rocosa, que la divide en forma de anteojos de  ahí que se deriva su nombre. 
(Píllaro Turístico, 2007) 
 
 Laguna de Yanacocha 
Debido a sus aguas de color oscuro, lleva el nombre de Yanayacu, es un lugar misterioso, que abarca una gran 
diversidad. (Píllaro Turístico, 2007) 
 
 Laguna del Tambo 
Esta laguna se ubica dentro del Parque Nacional Llanganates, presenta una gran variedad de flora y fauna 
endémica de la zona. (Píllaro Turístico, 2007)  
2.2.5.3. Atractivos Culturales 
 Hacienda Huagrahuasi  
Esta hacienda es ícono de los toros de lidia que se utilizaban en las ferias toreras. (Píllaro Turístico, 2007) 
 
 Turismo Comunitario Puerta de los Llanganates  
Descripción del Proyecto realizado por la UNIANDES: 
El Proyecto de Turismo Comunitario para la parroquia de San José de Poalo del cantón Píllaro, Provincia del 
Tungurahua y su área de influencia, se establece como parte de los proyectos de promoción de las bondades 
naturales existentes en la zona, así como el apoyo coordinado de la Universidad UNIANDES. (UNIANDES, 
2011) 
 
Se iniciaron pintando las casas  de la plaza de Poaló y restaurando la casa museo – restaurant, ubicada en la 
misma plaza, este proyecto en un inicio se denominó “Pintando las costumbres de nuestra Parroquia”, 
posteriormente, se instauró la organización de Turismo  Comunitario, que cuenta con 35 miembros. Que se 
reúnen los viernes en la junta parroquial, para promover la organización del proyecto. (UNIANDES, 2011) 
  
Objetivo General 
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Contribuir a mejorar la calidad de vida, generación de fuentes de empleo y mejoramiento de los ingresos 
económicos alternativos provenientes del turismo comunitario sustentable con la iniciativa de la Universidad 
UNIANDES, Facultad de Dirección de Empresas, Carrera de Empresas Turísticas y Hoteleras. (UNIANDES, 
2011) 
 
Objetivos Específicos 
 Fortalecer  organizativamente la parroquia articulando una red de turismo comunitario parroquial.  
 Capacitar en el manejo técnico y empresarial de los proyectos turísticos articulados al desarrollo 
comunitario.  
 Potenciar los atractivos turísticos con una oferta comunitaria articulada y  estándares de calidad 
 Articular los canales de comercialización de productos turísticos comunitarios en el cantón y 
provincia. (UNIANDES, 2011) 
 
 Hidroeléctrica Pucará  
 
La Central Hidroeléctrica Pucará, localizada en el cantón Píllaro, en Tungurahua. Esta central aporta con 73 
megawatios al Sistema Nacional Interconectado (SIN). La central hidroeléctrica de Pucará aprovecha los recursos 
hídricos de los ríos Urubamba, Salca y Acco, tiene una capacidad instalada de 130 Megavatio. 
 
 Gastronomía típica de la parroquia San José de Poaló 
 
Los platos típicos que se encuentran en esta zona del país son: las tortillas de trigo en tiesto, caldo de gallina, la 
trucha frita, papas con cuy, los choclos y  habas con queso, las famosas choclotandas (humitas). (UNIANDES, 
2011) 
 
En fechas especiales como en viernes Santo se prepara la Fanesca, en el día de los Difuntos la colada Morada, y 
como ingrediente principal el mortiño, planta nativa de los páramos del lugar, es utilizado también en la 
preparación de postres a base de mortiño. (UNIANDES, 2011) 
 
 Calendario de fiestas de la parroquia San José de Poaló 
 
19 de Marzo: Fiestas Patronales de San José 
 
16 de Julio: fiesta de la Virgen del Carmen, en el sector de Piquil, camino a la Cámara de Válvulas de la 
Central Hidroeléctrica de Pucará 
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24 de Septiembre: Fiesta de la Virgen de la Merced en los sectores de: El Estadio (Poaló Cucho) y 
Huagrahuasi 
 
07 de Octubre: Fiesta de la Virgen de la Merced en el sector de Censo Poaló 
 
12 de Diciembre: Fiesta de la Virgen de Guadalupe en el sector de Santo Domingo (Píllaro Turístico, 
2007) 
 
 Leyendas  
 
Leyendas sobre el Tesoro de Atahualpa 
 
En 1533, Atahualpa fue apresado y a cambio de su liberación ofreció llenar dos habitaciones de plata y una de 
oro; inmediatamente se ordenó enviar la mayor cantidad de oro y plata hacia Cajamarca. Rumiñahui  llego con el 
pedido  hacia Cajamarca, pero al enterarse que Atahualpa ya fue ejecutado, emprendió camino hacia los 
Llanganates para esconder el Tesoro. (Villanueva, s.f.)  
 
 
Durante los primeros años de la Colonia, un español de apellido Valverde, casado con una indígena noble, había 
caído en desgracia económica. El padre de su mujer le dio a conocer la manera de llegar a un sitio en donde se 
hallaba un gran tesoro. Seguramente el anciano indígena estuvo presente cuando se ocultó el oro. Valverde 
regresó a España convertido en persona acaudalada. (Anhalzer, 1987) 
 
Han pasado varias décadas y aún  persiste la ambición por encontrar el tesoro, los aventureros vienen hacia San 
José de Poaló para emprender  su busca hacia los Llanganates; los comuneros aseguran que el tesoro se encuentra 
oculto en el Cerro Hermoso, que se localiza en el Parque Nacional Llanganates  en el  lado Oriental.  
 
 Evidencias Mineras 
 Los datos sobre el valor mineralógico del Parque Nacional son mínimos y en general de tipo histórico-legendario 
principalmente relacionados a los sitios de extracción de oro de los Incas. (INEFAN, 1998) 
  
Categóricamente los Llanganates no son el manantial del oro que baja al Oriente a constituir y enriquecer los 
lavaderos. Pero abundan las vetas de cuarzo, probablemente auríferas. Existe muchísima mica, numerosas trazas 
de cobre y yacimientos de pirita de hierro. (Marín, 1970) 
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Se sabe que ciertos norteamericanos hallaron el valioso y raro mineral Vanadio, pero desistieron de su interés, 
considerando la tremenda fragosidad del área. Innumerables expediciones frustradas durante casi 300 años en 
busca del "Derrotero de Valverde", es una región tan impracticable e inútil para la prospección de minas de oro, 
como lo es al mismo tiempo la localidad ideal para el ocultamiento a perpetuidad de una cosa que se quiera 
esconder del mundo. (INEFAN, 1998) 
 
La "Tercera Cordillera de los Andes", denominada así por razones geológicas, se cree muy fundadamente que es 
una cordillera riquísima, preñada y repleta de oro mineral visible y accesible al ojo y a la mano del cualquier feliz 
mortal que se decida a hallarla con sus pies deseoso de cosechar el oro científico, que no falla, por el derrotero de 
la razón científica. (INEFAN, 1998) 
2.3. DISEÑO DE GUÍAS TURÍSTICA 
2.3.1. Antecedentes  
La guía de viajes no es un invento moderno. Su desarrollo ha sido paralelo al  turismo. Según las investigaciones 
realizadas la primera guía de viajes de la historia la escribió Pausanias, un griego nacido en Lidia en el siglo II de 
la era cristiana que recorrió Grecia, Asia Menor y Oriente Próximo. Los diez volúmenes de su 'Periegesis 
Hellados' ('Descripción de Grecia'). Cuenta su estancia en Atenas, describe los Juegos Olímpicos, los templos 
dóricos y la mitología griega. Las notas de Pausanias sobre cada ciudad comenzaban con referencias históricas y 
aportaban comentarios sobre la vida cotidiana y cultural, como lo hace cualquier guía de las de ahora. (Yánez, 
2010). 
 
El precursor específicamente  de las guías turísticas, Karl Baedeker  nace el 3 de noviembre de 1801, en Essen y 
fallece el  4 de octubre de 1859  en Coblenza, Prusia. 
El Baedeker es una guía completa que incluye un moderno sistema de clasificación de los servicios turísticos, 
(introduce la clasificación hotelera por estrellas) siendo los mejores de su especialidad. (Vargas, 2007) 
2.3.2. Definición  
 
Una guía turística o guía de viaje es un libro para turistas o viajeros que proporciona detalles sobre una localidad 
o área geográfica, un destino turístico o un itinerario en particular. Es el equivalente escrito de un guía turístico. 
(Álvarez, 2000) 
2.3.3. Estructura  
Una guía turística incluirá generalmente detalles de interés para el viajero tales como números de teléfono, 
direcciones, precios y valoraciones de hoteles y otro tipo de alojamientos y restaurantes. Así mismo, indicará los 
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principales medios de transporte disponibles y puntos de embarque, itinerarios, precios o forma de adquirir los 
billetes. 
También incorpora teléfonos y direcciones de ayuda o para casos de emergencia: centros sanitarios, policía, 
embajadas, etc. Las recomendaciones prácticas incluyen tipos de cambio de moneda, códigos telefónicos o 
consideraciones higiénicas y sanitarias. 
La guía turística suele contener información detallada sobre los centros y actividades culturales de la zona - 
museos, teatros, parques de ocio, así como sus principales monumentos y lugares turísticos que el viajero puede 
visitar. A menudo la guía incorpora mapas con diverso detalle sobre la localidad o la zona geográfica, incluyendo 
callejeros y puntos de mayor interés. 
2.3.4. Tipos de Guías de Turismo  
 
Existe una gran variedad de Guías de Turismo, que se adaptan a los diferentes grupos de visitantes 
2.3.4.1. Guías de viaje o Travel Guide 
 
Este tipo de guías son universales, presentan información sobre la operación turística de cada país, descripción de 
cada atractivo, ubicación, contactos, consejos a los turistas. (Álvarez, 2007)  
 
Las travel guides a nivel mundial  constan de: 
 
 Mapa físico, político, vial y planos de las ciudades  
 Tabla de contenidos, con los respectivos títulos y subtítulos. Los contenidos, están enfocados en su 
mayoría al desarrollo de actividades turísticas y ocio  
 Imágenes que incluyen temas culturales, naturales, con su identificación  
 Los contactos se presenta en forma de artículo publicitario o en un directorio de contactos; o ambos a la 
vez. Consta de nombres de la entidades, teléfonos y direcciones electrónicas  
 Fuentes de información,  se extrae a través de informantes locales trabajos de campo y  fuentes 
bibliográficas (Álvarez, 2007) 
2.3.4.2. Libros de frases 
 
Contienen palabras básicas traducidas al idioma de desplazamiento del turista, facilitando la comunicación. 
(Álvarez, 2007) 
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2.3.4.3. Literatura de Viaje 
 
Ofrece una amplia referencia de literatura recomendada  para los viajeros en campos como la sociología, la 
biología, etc. (Álvarez, 2007) 
2.3.4.4. Guías de Bolsillo 
 
Pertenecen al grupo de las guías de viaje o travel guide en un tamaño relativamente pequeño, contienen 
información resumida sobre la  sobre la zona de visita. (Álvarez, 2007)  
 
2.3.4.5. Guías de Hoteles 
 
Ofrece información sobre costos y categorías de hoteles en la zona de visita (Álvarez, 2007) 
2.3.4.6. Aeroguías 
 
Ofrece una variedad de fotografías tomadas desde el aire (Álvarez, 2007) 
 
2.3.4.7. Guía de imágenes e historias de los viajeros 
 
Son historias recopiladas con fotos de los viajes realizados por los turistas, manifestando sus experiencias. 
(Álvarez, 2007) 
 
2.3.5. Diseño de las Travel Guide o Guías de Viaje  
 
 Para realizar una Travel Guide se debe analizar las siguientes pautas: 
  
- Estructura 
- Diseño 
- Presentación 
- Contenidos 
- Lenguaje 
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- Material gráfico (Mapas y Fotos) 
- Periodicidad de la actualización de la información  (Álvarez, 2007) 
2.3.5.1. Estructura y Diseño  
 
La estructura y diseño, de un medio impreso es fundamental para la adquisición y uso de la misma, el diseñador 
debe jugar con su imaginación, según crea conveniente, sin olvidar los parámetros generales: introducción, 
cuerpo y conclusiones. (UPS, s.f.)  
2.3.5.2. Presentación   
 
Lo esencial de una guía de viaje es el encuadre de las fotografías, una fotografía bien colocada y nítida va captar 
la mirada de los lectores incluso, incentivar la visita hacia el lugar. (UPS, s.f.) 
 
Las películas en color registran y reproducen los colores del mundo que nos rodea, no se las debe hacer 
demasiado reales, porque se deja a un lado la imaginación y el gusto por conocer. Para realizar un trabajo más 
expresivo se debe insertar fotografías en blanco y negro. (UPS, s.f.)   
 
Los signos tipográficos impresos sobre papel blanco activan, cautivan y regularizan la luz, el espacio en blanco 
que se deja entre las letras. La letra debe  tener una estrecha relación  con la imagen, aunque resulte difícil lograr 
un equilibrio. (UPS, s.f.) 
 
Los contrastes deben ser  equilibrados, si los contrastes son demasiados violentos, como entre claro y 
excesivamente oscuro o grande o demasiado pequeño, un elemento puede predominar hasta el punto de opacar la 
otra información. La composición de una guía simplemente debe colocar el tema principal en la intersección de 
las líneas imaginarias trazadas horizontal y verticalmente. (UPS, s.f.) 
2.3.5.3. Contenidos 
 
Los contenidos insertados en la guía no deben ser extensos, se debe incluir la información más relevante sobre las 
zonas a visitar con sus respectivas facilidades turísticas, investigadas previamente sobre su vigencia y sobre todo 
la información de una guía debe ser actualizada mínimo cada dos años. Hay que tener en cuenta que una guía de 
turismo, debe contener información precisa y eficiente. (UPS, s.f.) 
2.3.5.4. Lenguaje 
La información científica, se debe transformar a un lenguaje interpretativo y didáctico, los datos específicos de la 
zona, se les debe incluir, sin lenguajes interpretativos. (UPS, s.f.) 
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2.3.5.5. Material gráfico (Mapas) 
 
Los mapas deben estar claros, con información básica, se debe incluir cuadros de distancias y tiempos. Se debe 
incluir mapa físico, político y vial (Álvarez, 2007)  
 
2.3.5.6. Periodicidad de la actualización de la información y Publicidad   
 
La información compilada debe ser actualizada periódicamente, es por eso recomendable revisar la información 
mínimo, después de dos años. La publicidad depende de las organizaciones anfitrionas que deben realizar planes 
de marketing y publicidad. (Álvarez, 2007)  
 
2.3.5.7. Imágenes  
 
Usualmente las imágenes promocionadas, recreadas y vendidas son organizadas en dos grandes categorías, lo 
pintoresco y lo grandioso, que se definen a partir de una serie de fundamentos o códigos: 
  
- El código psicológico: a partir del cual se buscan figuras o representaciones que evoquen emociones o 
revivan experiencias.  
- El código estético: el juego de colores, distancia, textura, etc., que presenta al entorno como una obra de arte 
antrópica o física.  
- El código inconsciente: atribuyendo al destino deseado adjetivos que orienten al receptor  en forma de 
mensaje subliminal. 
- El código mítico: referencia a lo irracional, la fantasía, el paraíso perdido, con ciertas características de su 
gente. 
- El código estratégico: resalta la posición privilegiada atendiendo a los valores que se quieren destacar. 
- El código geográfico / humano: exposición épica de características físicas como geomorfología, clima, etc., 
dando especial importancia los contrastes. Del mismo modo se trata a los habitantes del área y se exponen 
los rasgos que se le pretenden. 
- El código infraestructural: la comunicación con el destino pero haciendo énfasis en los vectores propios de 
la  comodidad para la vacación y /o viaje, remarcando la posibilidad de evasión o, en su caso, las ideologías 
medioambientales. (Rubio, 2003) 
2.3.6. Guías de Turismo Actuales  
Las guías tradicionales Lonely Planet, Rough Guides e In Your Pocket Guides y los recién llegados tales como 
Schmap están ofreciendo ahora las guías del viaje para ser descargadas directamente. (Wikipedia, s.f.). Las 
nuevas guías en línea e interactivas tales como Tripadvisor, Wikitravel, World66, Travellerspoint y Vesconte 
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permiten a los viajeros individuales compartir sus propias experiencias y aportar información a la guía. 
Wikitravel, Travellerspoint y World66 tienen todo el contenido de sus guías actualizable por los usuarios y ponen 
la información en sus guías disponible como contenido abierto, libre para que otros lo utilicen. (Wikipedia, s.f.) 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SITIO DE ESTUDIO 
3.1.1. Ubicación del área de estudio    
 
La presente investigación se realizó en la parroquia San José de Poaló, cuyas características se señalan 
a continuación: (IGM, 1998) 
 Provincia:          Tungurahua  
 Cantón:          Píllaro 
 Parroquia:                     San José  de Poaló 
 Localidad:                           San José  de Poaló 
 Altitud:           3192 msnm 
 Latitud:          1° 5´ 56,43´´S. 
 Longitud:                     78° 28' 35,98´´O. 
 Temperatura media             10,6ºC 
 Precipitación:                      1401mm/año 
  
3.1.2. Características climáticas  
El clima en la parroquia es diverso; modificado por la altitud, así en páramos y montes llueve  con 
frecuencia y  el frío es intenso. Su temperatura varía desde los  3° C a 15° C. Esta parroquia presenta 
dos estaciones  (INEFAN, 1998)  
Estación Lluviosa: Junio – Agosto 
Temperatura: 6° a 9° C 
  
Estación Seca: Septiembre - Mayo 
Temperatura:   7 a 15 
o
C 
 
3.1.3. Características  geográficas  
 
El Grupo Llanganates   es la principal cadena montañosa (INEFAN, 1998); desde la parroquia se puede 
observar  los Cerro Taurisacha,  Jaramillo y Loma Gorda 
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3.1.4. Humedad relativa 
Se establece que la humedad media de la zona centro y noroccidental oscila alrededor del 44 % cuyos 
valores máximos se registran en la época de invierno o lluviosa en los meses de junio, julio y agosto, 
los otros meses del año se establece la época con lluvias menores desde septiembre hasta mayo. 
(INEFAN, 1998). 
3.1.5. Suelos  
En San José de Poaló se encuentran suelos (negro andino) por sus características agroecológicas, 
alofánicos, franco limosos, profundos, ricos en materia orgánica, pH ácido, retención de humedad del 
20 al 100% y de fertilidad media (Mapa General de Suelos del Ecuador,1986), son aptos para el 
desarrollo  de cultivos andinos: principalmente papas, también se puede obtener aceptables 
rendimientos de mellocos, ocas, haba, etc 
3.2. MATERIALES 
Para la recopilación de información se utilizó investigación bibliográfica, de campo y descriptiva  
3.2.1. Materiales de campo-Trabajo de Campo  
- Libreta  de campo. 
- Fichas del inventario turístico de San José de Poaló. 
- Mapa de la Parroquia 
- Mapa del Parque Nacional Llanganates.  
- Esferos  
- Lápiz. 
- Borrador. 
3.2.2. Equipos 
- Computadora 
- Cámara 
- Gps 
3.3. MÉTODOS 
 
Este trabajo se basó en la modalidad: desarrollo rural. Se aplicó investigación de campo y descriptiva; 
partiendo de la información bibliográfica, que permitió determinar los principales atractivos turísticos 
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de la Parroquia; posteriormente estos atractivos fueron caracterizados en las diferentes visitas de 
campo. Se obtuvo información primaria a través de la entrevista y la encuesta, que previamente fueron 
elaboradas, aprobadas por expertos y piloteadas antes de su aplicación.    
 
La información obtenida en la entrevista y encuesta. Consecutiva fue analizada  en  la   investigación 
descriptiva, definiéndose un enfoque mixto: cuanti-cualitativo que permitió examinar los datos 
estadísticos, para poder recopilar los atractivos con mayor relevancia en la guía de información 
turística que reúne las fortalezas turísticas de San José de Poaló y minimiza las debilidades con el fin 
de apoyar al desarrollo socio-económico de la población.  
3.3.1. Universo 
 
La guía de Turismo fue elaborada para la parroquia San José de Poaló, sus pobladores conocen los 
atractivos más sobresalientes de la zona y pueden manifestar su criterio acerca de la incorporación de 
atractivos turísticos a la guía.   
 
El universo de turistas hacia esta zona es casi nulo, según el Ministerio del Ambiente  el Parque 
Nacional Llanganates (San José de Poaló se ubica en la zona de amortiguamiento de este parque) 
presenta el  número más bajo de ingreso de turistas entre el 2006-2010 (MAE, 2013) razón por la cual 
no se puede realizar el estudio a turistas ya que a esta zona aún no han ingresado. (Anexo 11) 
 
El universo de estudio para la elaboración de una guía de Turismo corresponde a los 1880 habitantes de 
la parroquia de San José  de Poaló.  
3.3.2. Muestra 
Al ser una población amplia se aplicó la fórmula para poblaciones finitas, con un error del 0,05%,  
obteniendo 330 personas, para la realización del estudio.  
       N*PQ 
(N-1)          + PQ 
         470  
        1,424375 
n = 
E
2
 
K
2 
n = 
n= 329,96 
DATOS: 
PQ= 0,25 
N=1880 
E=0,05 
K=2 
n = 330 
 
n   = 330  
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Se aplicará la encuesta a 330 personas de la comunidad, con la finalidad de obtener información  
primaria sobre los atractivos turísticos.  
   
3.3.3. Variables y métodos de evaluación  
 
Variable independiente: Guía  Turística  
 
Es un libro para turistas que  proporciona información detallada sobre una área geográfica, un destino 
turístico o un itinerario en particular. Es el equivalente escrito de un guía turístico. (Álvarez, 2007) 
Variable dependiente: Atractivos turísticos naturales y culturales  
Son los recursos  bióticos, abióticos, paisajísticos y culturales  que potencialmente pueden generar el 
interés del visitante. (Maldonado, 2010) 
3.3.4. Operacionalización de Variables 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables 
Definición 
conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítem Técnicas Instrumentos 
Guía de 
Turismo 
 
 
Una guía de 
atractivos 
turísticos es 
un libro para 
turistas o 
viajeros que 
proporciona 
detalles sobre 
una localidad 
o área 
geográfica, un 
destino 
turístico o un 
itinerario en 
particular 
Interpretativo Informativo 
¿Considera 
usted que la 
creación de 
una Guía de 
Turismo en 
la Parroquia 
San José de 
Poaló 
generará  
desarrollo 
turístico? 
 
 
Encuesta 
 
Cuestionario 
Dinámico 
 
Descripción 
de atractivos 
Señale: 
¿Cuáles de 
los 
siguientes 
recursos 
naturales y 
culturales 
pueden  
generar 
interés 
turístico en 
la Parroquia 
San José de 
Poaló? 
Observación 
Libreta de Campo 
Ficha de 
Observación 
Lectura 
Científica 
Fichas: 
bibliográficas, 
hemerográficas y 
nemotécnicas 
Encuesta Cuestionario 
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3.3.5. Instrumentos  
 
Para elaborar de la Guía que reúne los principales Atractivos Turísticos de las parroquias San José de 
Poaló, se realizó investigación de Campo utilizando las técnicas de la observación, la entrevista y la 
encuesta, con sus respectivos instrumentos que se detallan a continuación: 
Los instrumentos utilizados para la técnica de la Observación, fue la ficha  de observación y la libreta 
de campo, que nos permiten obtener información, precisa y detallada. 
El instrumento utilizado en la técnica de la entrevista fue el cuestionario de preguntas abiertas, que fue 
dirigida hacia el Presidente de Turismo Comunitario de San José de Poaló.  
   
 
El instrumento utilizado en la técnica de la encuesta fue aplicada el cuestionario con preguntas 
cerradas, que fue dirigida a los 330 los pobladores de San José de Poaló, para  recopilar información, 
previas validaciones con expertos.  
 
Potenciales 
turísticos 
 
 
Es el  proceso 
mediante el 
cual se 
enajena una 
parte del 
conjunto de 
recursos 
naturales que 
pueden ser 
utilizados en 
el área 
turística para 
el beneficio 
de un sector 
de la sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
Social 
Participación 
de los 
comunidades 
¿Qué 
proyectos 
turísticos se 
han 
realizado en 
la Parroquia 
y cuáles han 
sido los 
resultados? 
 
Lectura 
Científica 
Fichas: 
bibliográficas, 
hemerográficas y 
nemotécnicas. 
 
Observación 
Libreta de Campo 
Ficha de 
Observación 
Promoción 
Difusión de 
atractivos 
naturales y 
culturales 
 
¿Considera 
usted que la 
guía de 
atractivos 
turísticos 
generará un 
mayor 
ingreso de 
turistas? 
Entrevista 
 
Cuestionario 
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3.3.6. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
  
De la información obtenida en la entrevista, se estableció los indicadores para la elaboración de la 
encuesta. Los datos recopilados en las encuestas se tabularon, analizando los datos a través del 
programa informático Excel, determinando los atractivos con mayor jerarquización, agrupados en tres 
rutas turísticas y posteriormente se diseñó y construyó los cuadros estadísticos para los resultados y 
discusión; se utilizó organizadores gráficos para el análisis técnico y finalmente se formularon las 
conclusiones y las recomendaciones.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 
 
3.4. PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 
 
La parroquia San José de Poaló, presenta un gran potencial turístico; actualmente se encuentra en 
proceso de inclusión en el área turística, a través de la Organización de Turismo Comunitario, “Puerta 
de los Llanganates” dirigida por el Lic. Oswaldo Pompeyo Peralvo Naranjo, Presidente del Comité de 
Turismo.  
 
Para la determinación de los principales atractivos turísticos, para la elaboración de la guía de turismo 
de esta zona, se realizó la entrevista al presidente, obteniendo los siguientes resultados. (Anexo 12) 
 
1.- Según su criterio ¿cuáles son los atractivos naturales y culturales que incentivan a los turistas 
a visitar la parroquia San José de Poaló? 
 
El Parque Nacional Llanganates, las lagunas como la de Pisayambo, Tambo, Yanacocha  y  Anteojos, 
el río Yanayacu, los toros de Lidia  y las fiestas de San José que se realizan el 19 de Marzo,  atraen a 
varios turistas de la provincia.  
 
2.- ¿Considera factible  compendiar los atractivos turísticos de la parroquia San José de Poaló en 
rutas turísticas? 
 
Si, es factible implementar rutas turísticas que empiecen desde el Parque de la parroquia hasta  los 
Llanganates, la siguiente hasta el Río Yanayacu, otra ruta para observar al Cóndor, otra ruta hacua las 
lagunas, la ruta de Turismo Comunitario que podría llamarse del Chagra o del Poaleño ya que con 
cualquiera de los nombres se reconoce al pobladores  y la última la de los toros de lidia.   
 
3.- ¿Considera usted que la guía de atractivos turísticos generará una mayor afluencia de 
turistas? 
 
Entre más medios publicitarios exista en la parroquia, mayor será el interés por las personas por 
conocer estas zonas del país.  
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Es factible la realización de una guía que reúna los atractivos y permita difundir a los comuneros para 
que puedan impulsar mejor los atractivos de la zona, ya que muchos no conocen todos los atractivos.  
4.- ¿Qué proyectos turísticos se han realizado en la parroquia y cuáles han sido los resultados?  
El proyecto con mejores resultados es el que actualmente se ha implementado, gracias al apoyo de la 
UNIANDES, que empezó como Pintando las Costumbres  y tradiciones de mi pueblo, que  como dice 
el proyecto pintaban en las fachadas de las casas muchas de las costumbres tradiciones y leyendas, que 
han creado un paisaje único en el país y luego  se  organizó  a la comunidad para que generen turismo, 
creando la organización de turismo. 
 
5.- ¿Considera usted, que las vías que conducen a la parroquia San José de Poaló, Provincia de 
Tungurahua, se encuentran en buen estado para desarrollar proyectos turísticos? 
 
Las vías hacia la parroquia son muy buenas, pero hacia los atractivos si presentan falencias que se han 
venido gestionando con los organismos correspondientes, estamos esperando que las promesas de 
arreglar las vías se cumplan. 
 
6.- ¿Considera usted, que las Leyendas y tradiciones que existe en esta zona, impulsarán el 
turismo? 
 
Muchos turistas, en especial extranjeros  vienen por la leyenda del tesoro de Atahualpa que está 
enterrado en las tierras de los Llanganates, también se puede desarrollar el turismo impulsando estas 
leyendas  
La organización de turismo comunitario también ha propuesto la casa museo, que se ubica dentro de la 
parroquia, donde se visualiza las costumbres de los pobladores   y también hay un comedor. 
 
7.- ¿Existe en esta zona servicios de transporte, alimentación y alojamiento para albergar un 
buen número de turistas? 
 
Al contactarse con la organización de turismo comunitario al Presidente del Comité de Turismo 
032768-074/ 032768-097,  se puede acceder a todos esos servicio,  pero aún no se puede recibir  para 
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una gran demanda, se  pretende ya en 5 años tener todas las facilidades turísticas como restaurantes y 
hoteles. 
8.- ¿Qué  actividades turísticas se desarrollan actualmente en San José de Poaló? 
 
Actualmente está funcionando la organización Puerta de los Llanganates, que le permite al turista 
conocer mejor la zona. 
 
9.- ¿Cuál es el foco turístico en la parroquia San José de Poaló? 
 
El Parque Nacional Llanganates, en especial a la laguna de Pisayambo, para pescar las truchas.  
 
10.- ¿Considera usted, que la Provincia de Tungurahua, es un destino turístico preferido por los 
turistas nacionales y extranjeros? ¿Por qué? 
 
Sí, Tungurahua es una zona preferida para los turistas, pero solo a sitios exclusivos por la publicidad 
que se los ha dado respectivamente, por ende la parroquia San José de Poaló se quiere sumar a estos 
sitios privilegiados.   
3.4.1. Análisis e interpretación: 
En la entrevista  al  Lic. Oswaldo Pompeo Peralvo Naranjo, Presidente del Comité de Turismo 
Comunitario se pudo recabar que el proyecto con mejores resultados,  es de turismo comunitario 
“Puerta de los Llanganates” que  gracias al apoyo de la UNIANDES,  que empezó con pintar las 
fachadas de las casas de la plaza con las tradiciones y costumbres y posteriormente  organizó a la 
comunidad para  que puedan desarrollar actividades turísticas.  
Adicional el Lic. Peralvo estableció cuáles son los sitios con mayor relevancia turística como el Parque 
Nacional Llanganates, las  lagunas del Pisayambo, Yanacocha, Anteojos, el Río Yanayacú, los toros de 
Lidia  y las fiestas de San José que se realizan el 19 de Marzo que atraen a varios turistas de la 
provincia.    
Con respecto al turismo cultura, el Licenciado Peralvo  explicó  que muchos turistas, en especial 
extranjeros son atraídos por la leyenda del tesoro de Atahualpa que está supuestamente enterrado en las 
tierras de los Llanganates, que se encuentran en las cercanías de San José de Poaló, en consecuencia  se 
insertará la leyenda del Derrotero de Valverde en la guía de turismo.  
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Además la organización de turismo comunitario también ha propuesto la casa museo, que se ubica 
dentro de la parroquia, donde se visualiza las costumbres de los pobladores  y cuenta con un comedor 
para disfrutar de la gastronomía típica de la zona. Para la guía se insertará la Casa Museo  dentro de las 
manifestaciones culturales y el Restaurant  como un servicio. 
 
Para poder disfrutar los  servicios de turismo comunitario  se debe contactar con el Presidente del 
Comité de Turismo Comunitario, Lic Pompeo Peralvo, que facilitará  la información necesaria para 
poder llegar a los atractivos y disfrutar de los mismos, los contactos telefónicos son el 032768-074/ 
032768-097, pero cabe recalcar que según lo expuesto por el Lic. Peralvo, aún no se puede albergar a 
un gran número de turistas  y además no existe una infraestructura adecuada según los avances del 
proyecto se seguirán implementando, se espera en  5 años tener una excelente adecuación turística 
como varios comedores, alojamiento y sitios de información. 
 
El líder de turismo de esta parroquia está plenamente de acuerdo en que se realice una guía de turismo 
de esta zona, con un tiraje de 2000 presentaciones y en primera instancia se entregará  a los pobladores 
para que conozcan,  las rutas turísticas de su parroquia y posteriormente realizarán la gestión para la 
respectiva emisión de la guía al público en general. 
 
3.5. CATEGORIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES Y 
CULTURALES 
 
Para categorizar los atractivos turísticos con mayor potencialidad y estructurar rutas turísticas, que 
posteriormente serán insertados en la guía se realizó 330 encuestas a los pobladores de la comunidad 
de San José de Poaló, obteniendo los siguientes resultados (Anexo13) 
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3.5.1. Edad de los habitantes de la parroquia San José de Poaló 
 
 
                Gráfico N°1: Edad de los habitantes de la parroquia San José de Poaló  
 
Análisis: Para los rangos de edades, se tomó como referencia a las personas que actualmente operan en 
la Organización de Turismo Comunitario de la Parroquia,  que están entre los 18 a los 60 años de edad. 
En la investigación de campo se obtuvo que  el 33% de encuestados tiene entre 18 a 25, el  38% de los 
encuestados se encuentra entre los  26 a 30 años, respectivamente siendo el grupo predomínate, el 19% 
están entre los 31- 40 años, el 5% corresponde a las edades de 41  a 50 y el otro 5% corresponde a las 
edades de 51  a 60 años de edad. 
 
Interpretación: El  grupo mayoritario  de encuestados son personas jóvenes que conocen sobre los 
riqueza turística de la Parroquia, además se pueden capacitar en el área turística, trabajar  y generar un 
desarrollo económico local, sentados las primeras bases de turismo inculcando a las generaciones 
futuras. 
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3.5.2. Interés turístico por la  parroquia San José de Poaló  
 
 
                    Gráfico N°2: Interés turístico por la  parroquia San José de Poaló  
 
Análisis: El 95% de los encuestados en la Parroquia, considera que San José de Poaló, puede generar 
un interés en el área turística y apenas el 5% piensa que no.  
 
Interpretación: A través de esta información se pudo analizar que existe un gran apoyo para trabajar 
en turismo, en especial si los comuneros están conscientes que tienen los potenciales para innovar en 
este nuevo campo.   
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3.5.3. Recursos naturales y culturales que generan interés turístico en la parroquia San José de Poaló 
 
 
 
    Gráfico N°3: Recursos naturales y culturales que generan interés turístico en San José de Poaló  
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Análisis: Se determinó los atractivos con mayor potencial turístico, para insertarlos en la guía, en el 
siguiente orden jerárquico:  El 90%  la laguna de Pisayambo, el 87% la laguna de Anteojos, 85% 
Paisajes del PN Llanganates, 81% el Turismo Comunitario, el 75% el Río Yanayacu, 69% la laguna 
Yanacocha, 60% Fiestas típicas de la Parroquia, 42% agricultura y  la ganadería, 40% leyendas de 
Atahualpa,  25% la flora y fauna típica de la zona y 22% la Hacienda Huagrahuasi. Los atractivos con 
menor interés son la laguna Huarumo Cocha con el 17%, la Hidroeléctrica Pucará  con el 13%,  el 10% 
la laguna del Tambo y el  4 % los Toros de Lidia 
                                                                                                                                                                               
Interpretación: Se incorporaran los atractivos en la Guía según el orden jerárquico, descartando los 
atractivos con menor porcentaje de interés: laguna de Huarumococha, Hidroeléctrica Pucará  y  Laguna 
del Tambo; los toros de Lidia se les insertará dentro de la Hacienda Huagrahuasi.   
 
3.5.4. Agrupación de los atractivos en Rutas turísticas, que faciliten el acceso a los 
visitantes 
 
                         Gráfico N°4: Agrupación de Rutas Turísticas 
 
Análisis: El 87%  de los pobladores está de acuerdo en agrupar las rutas, mientras que el 13%, piensa 
que no. 
Interpretación: Según estos datos se establecen factibilidad en la realización de rutas turísticas para la 
Parroquia, el objetivo es agrupar la mayor cantidad de atractivos, según el interés turístico,  facilitando 
la visita.  
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3.5.5. Número de Rutas Turísticas para la parroquia San José de Poaló  
 
 
Gráfico N°5: Número de Rutas Turísticas para la parroquia San José de Poaló  
 
Análisis: El 32% considera factible crear dos rutas, el 41% tres rutas, el 15% cuatro rutas, 10% cinco 
rutas y el 2% más de Cinco Rutas 
 
Interpretación: Según el análisis, se establece  insertar  tres Rutas Turísticas en la Guía; estas rutas 
son estratégicas ya que reunirán la mayor cantidad de atractivos, y además las tres son suficientes para 
una  parroquia rural.    
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3.5.6. Implementación de Rutas Turísticas para la parroquia San José de Poaló 
    
Gráfico N°6: Implementación de Rutas Turísticas para la parroquia San José de Poaló  
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Análisis: El 95% de los encuestados están de acuerdo en la implementación de la Ruta Llanganates 
Occidental, el 42% por la Ruta del Chagra el 23% por la Ruta de los Toros, el 48% por la Ruta de las 
Lagunas, el 55% por la Ruta del Poaleño, el 85% por la Ruta Yanayacu y el 24% por la Ruta de 
Cóndor. 
 
Se implementará en la Guía turística las tres rutas con mayor aceptación, el 95% de los encuestados 
están deacuerdo en la implementación de la Ruta Llanganates Occidental, el 85% por la RutaYanayacu 
y el 55% por la Ruta del Poaleño. 
 
Quedan eliminadas  la Ruta del Chagra con el 42%, esta ruta corresponde a la del poaleño, la única 
diferencia es en el nombre que tuvo mayor aceptación como” Ruta del Poaleño”, 
La Ruta  de los toros, con un 23% queda eliminada como ruta, más no sus atractivos que serán 
incorporadas en la Ruta del Poaleño. La Ruta de las Lagunas, con un 48% queda eliminada, como ruta 
más no sus atractivos que serán incorporados en la Ruta Llanganates Occidental. La Ruta de Cóndor 
con un 24%  queda eliminada con su atractivo la Hidroeléctrica Pucará, por no generar un potencial 
turístico. 
 
 
Interpretación: Resultados finales de las Rutas Turísticas de la parroquia San José de 
Poaló 
 
Ruta Llanganates Occidental:  
 
Para realizar esta ruta se parte desde el Centro de Poaló hacia el ingreso del PN Llanganates por lo que 
se insertará primero en la guía los Paisajes de los Llanganates, seguido de la Flora y Fauna típica de la 
zona, posteriormente se insertará las lagunas misteriosas : Laguna del Pisayambo, Laguna de Anteojos 
y Laguna de Yanacocha. Tiempo aproximado de recorrido en auto (2 días) 
 
Ruta del Río Yanayacu  
 
La ruta empieza desde el centro de Poaló, los paisajes andinos que pertenecen a la ruta del Cóndor se 
insertará en esta ruta, que cruza todo parroquia a lo largo del Río Yanayacu,  hasta llegar a los baños de 
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vapor y poder disfrutar de la pesca y la tarabita artesanal en el Río Yanayacu Tiempo aproximado de 
recorrido en auto (1 día). 
 
Ruta de Poaleño 
 
Esta ruta es manejada por la comunidad “Puerta de los Llanganates”, se ofrecen recorridos en las zonas 
agrícolas ganaderas, hasta la hacienda Huagrahuasi participando en las actividades comunitarias 
Tiempo aproximado de recorrido  (2 días) 
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3.5.7. Facilidades Turísticas actuales en la parroquia San José de Poaló 
 
     Gráfico N°7: Facilidades Turísticas  en la parroquia San José de Poaló  
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Análisis: Con respecto a las facilidades turísticas los pobladores afirma que existe en un 67% de 
hospedaje, el 67% alimentación, 29% transporte, 81% guías especializados, 100% internet, 100% 
Centro de Salud, 0% bomberos y 0% policía y en un 14% primeros auxilios. 
 
Interpretación: En San José de Poaló, actualmente posee  guías especializados, que tienen la Licencia 
de Guía emitida por el Ministerio de Turismo, estos cobran por día $50.00 incluido los ayudantes que 
cargan las maletas. 
  
El hospedaje es una deficiencia ya que apenas existe el 67%,  este es  brindado por la comunidad  al 
igual que la alimentación, el 29% transporte  que no es muy frecuente hacia los atractivos.  
 
Además  funciona un Subcentro de salud que brinda servicios gratuitos  de Lunes a Sábado de 8: 30 a 
16:30. Lunes atiende odontología, obstetricia y enfermería. Martes a viernes atiende médico general, 
odontología, obstetricia y enfermería.  Los sábados médico general y enfermería 
 
Existe una deficiencia con respecto a seguridad ya que no existen unidades de policía ni tampoco 
bomberos, los primeros auxilios lo realiza el subcentro, pero como no atienden los días domingos, se 
genera un problema para los  turistas.  
 
Las facilidades de medios de comunicación como internet y teléfono fijo  existen en un 100% para toda 
la zona  pero  las señales de Movistar y Claro son regulares. 
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3.5.8. Actividades turísticas adicionales que se pueden realizar en la parroquia San José de Poaló 
 
 
Gráfico N°8: Actividades Turísticas adicionales que se pueden realizar en la Parroquia San José de Poaló 
Andinismo  
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Análisis: Respecto a las actividades turísticas adicionales que se pueden implementar según los 
pobladores la cabalgata en un 100%, el 67% afirma que el aviturismo, el 95% caminatas, el 62% 
rafting, 81% camping  y el 95%  andinism 
 
Interpretación: Según  los encuestados afirma que la primera actividad que se debe implementar es la 
cabalgata, ya que ellos albergan  ganado equino; el andinismo es otra buena opción para los amantes de 
la aventura y del andinismo se deriva las  caminatas denominándose para la guía como trekking; el 
camping, que se puede realizar para la Ruta de los Llanganates; para el aviturismo existen más de 280 
especies de aves para la zona Alta del PNL y el rafting  queda eliminado  para insertarlo en la guía por 
la falta de personal capacitado en esta área .  
 
3.5.9. Tipo de publicidad sobre los atractivos turísticos que han existido en  la parroquia 
San José de Poaló  
 
 
                 Gráfico N°9: Tipo de Publicidad en la parroquia San José de Poaló 
 
Análisis: La mayor cantidad de publicidad en esta zona ha sido revistas el 20, el 14% en volantes, el 
18% guías de turismo, 19% por televisión, 10% radio y el 19% manifiesta no saber acerca de la 
publicidad en la zona.  
 
Interpretación: La publicidad que se ha emitido sobre esta Parroquia, no ha sido de enfoque directo, 
al contrario solo como paso de ingreso al Parque Nacional Llanganates, en un 20% por revistas, que 
incluyen información escasa sobre la Parroquia, enfocándose en el Parque Nacional Llanganates cabe 
recalcar que la única revista que ha sido emitida solo sobre Poaló  es  “Poaló Tradición y Naturaleza : 
Centinela del Tesoro Pillareño” emitida en el 2005 por el señor Patricio Quintuña, siendo su único 
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ejemplar, las otras revistas que se han emitido, son  por el Municipio de Píllaro  incluyendo todas las 
parroquias  en el área social, económica y en mínima en el área turística.  
 
10) Creación de una Guía de Turismo en la parroquia San José de Poaló como apoyo al 
desarrollo turístico 
 
 
         Gráfico N°10: Creación de una Guía de Turismo en la parroquia San José de Poaló como 
apoyo al desarrollo turístico. 
 
Análisis: El 87%.de los habitantes está de acuerdo en la creación de una Guía de Turismo para esta 
parroquia, mientras que el 13% manifiesta lo contario  
 
Interpretación: El grupo mayoritario esta consiente que al crear un instrumento de difusión turística, 
enfocada a la parroquia y sus atractivos ayudará al desarrollo económico y social de la población 
generando una fuente de ingreso extra para los pobladores, alternado sus actividades agrícolas y 
ganaderas con las turísticas.  
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3.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
  
Al comparar el inventario turístico de la parroquia San José de Poaló, realizado por el Municipio de 
Píllaro con los recursos de mayor potencialidad turística obtenidos en la encuestas  no todos los 
recursos generan el interés establecido según el inventario  como  la  Laguna del Tambo, Huarumo 
Cocha y la Hacienda Huagrahuasi, se ubican en  los últimos lugares de posible interés turístico según 
los pobladores;  a pesar de que poseen jerarquía II (la jerarquía de obtiene a través de la  valoración del 
atractivo variable – factor puntos, se toma en cuenta la calidad, el apoyo y el significado, obteniendo 
puntuaciones que se basan en parámetros internacionales que otorgan jerarquías), al igual que los 
demás atractivos. Este cotejo permite discernir los recursos que se insertarán en la Guía Turística.    
 
La información del inventario turístico realizado en el 2007, comparado con los resultados obtenidos 
en la investigación de campo difiere, específicamente en el uso actual de las lagunas, en la actualidad  
no se realiza pesca deportiva ni paseos en bote en la Laguna de Pisayambo,  Yanacocha y Anteojos,  
como  se encuentra en las fichas de inventario, lo que si se pretende es la implementación de estos 
servicios  posteriormente a la difusión de los atractivos.  
 
Con respecto a la infraestructura turística se compararon los resultados de la encuesta con respecto a la 
información que se encuentran en las páginas web de Turismo del  Cantón Píllaro – parroquia San José 
de Poaló, estos datos no se encuentran actualizados ya que la infraestructura ha mejorado con respecto 
a hospedaje, alimentación; estas facilidades han sido implementados por la organización de Turismo 
Comunitario “Puerta de los Llanganates” en el 2011.  
 
Los estudios sobre flora, fauna y ecosistemas de la parroquia se basan específicamente de los 
realizados en el Parque Nacional Llanganates de la zona Occidental, no existe un estudio individual de 
la Parroquia, ya que esta se ubica dentro de la zona de amortiguamiento del PN Llanganates.  
 
Para realizar la guía de atractivos turísticos se analizó la información comparando los datos 
bibliográficos y el trabajo de campo, posteriormente se insertó  los atractivos siguiendo los 
lineamientos de las travel guide, que proponen seguir una serie de códigos para las imágenes, según 
estudios de la psicología del turista, propuestas por Rubio, 2003.  
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3.7. Guía de Información Turística de la parroquia San José de Poaló 
 
3.7.1. Introducción 
 
La parroquia San José de Poaló presenta una infinita variedad de recursos turísticos  que se 
encuentran desde las tierras bajas donde se goza de la paz y tranquilidad de sus paisajes agrícolas y 
pintorescos, impregnados en las fachadas de las casas de la comunidad que se encuentran pintadas 
con las costumbre s y leyendas de los pobladores. En las zonas altas se ubica el Parque 
Nacional Llanganates que alberga en su interior, misteriosas lagunas que durante décadas han 
atraído  a los aventureros  a averiguar el tesoro escondido de  Atahualpa, rodeada de flora y fauna 
endémica. Todos estos recursos lamentablemente no son aplicados para las actividades turísticas; 
este trabajo presenta una propuesta de guía que apoyará al impulso turístico de esta parroquia.  
 
3.7.2. Objetivos 
 
 Describir la diversidad biológica, ecológica y escénica de la parroquia San José de Poaló. 
 Agrupar los atractivos turísticos de la parroquia en tres rutas definidas, que faciliten el 
acceso hacia los recursos de la zona. 
 Facilitar la visita a los turistas hacia la parroquia San José de Poaló, a través de 
información concisa, real y efectiva   
 
3.7.3. Justificación 
 
La realización de una Guía de Turismo para la parroquia San José de Poaló, facilitará la 
información para una visita de calidad dirigida a los visitantes, permitiéndoles obtener información 
como: accesos, servicios, actividades y contactos. 
 
La guía turística agrupa a los recursos naturales y culturales  con mayor potencial turístico que han 
pasado por varias fases de selección según criterios  de jerarquización que se rigen a las matrices 
elaborada por la organización Píllaro Turístico, que tienen apoyo del Municipio de Píllaro; según 
criterio de los pobladores de la Parroquia; del presidente de la organización de turismo comunitario 
“Puerta de los Llanganates” y de la investigadora Kalina Fonseca. 
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Esta guía es un medio informativo veraz que podrá estar disponible para los visitantes e intérpretes, 
que estén dispuestos a disfrutar de este tesoro escondido en los Llanganates. 
3.7.4. Contenidos 
 
San José de Poaló: A las Puertas del Tesoro de los Llanganates  
 Ubicación 
 Generalidades    
 Orígenes de los pobladores 
 Características Climáticas y Geográficas 
 
Las rutas que conducen al Tesoro de los Llanganates  
 Leyenda del Tesoro de los Llanganates  
 Ruta Llanganates Occidental  
 Mapa de Ruta Llanganates Occidental  
 Ruta Yanayacu 
 Mapa de Ruta Yanayacu 
 Ruta del Poaleño 
 Mapa de Ruta del Poaleño 
 
Planta Turística  
 Hospedaje 
 Alimentación  
 Transporte 
 Servicios Turísticos 
 Centro de Información 
 
Contactos  
 Organización de Turismo Comunitario “Puerta de los Llanganates” 
 
Mapas 
 
 Distancias y tiempo de desplazamiento hacia San José de Poaló 
 Mapa Vial  
 Ubicación de la parroquia de San José de Poaló. 
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3.8. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO 
  
La propuesta para esta tesis es una guía turística, debido a que se considera que es la  mejor 
alternativa para lograr  el desarrollo turístico de San José de Poaló, brindando  información actual y 
científica de un modo práctico y resumido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GráficoN°11. Estructura de difusión de la Guía de Turismo 
Fuente: Kalina Fonseca, 2013 
 
La distribución de la Guía se realizará a la Organización de Turismo Comunitario quienes se 
encargarán de realizar la respectiva difusión hacia los organismos correspondientes. 
 
3.8.1. Presupuesto para la elaboración de la Guía Turística 
 
En el cuadro N°12, se detalla un presupuesto estimativo para realizar 2.000 guías turísticas. 
Este cálculo se realizó pidiendo presupuestos a la imprenta FISELGRAF, logrando estimar un 
precio promedio de $4150. 
 
 
 
Guía Turística de la Parroquia de San 
José de Poaló  
 
Parroquia de San José de Poaló 
Distribución en los diferentes puntos 
de interés turístico  
Organización de Turismo Comunitario 
“Puerta de los Llanganates ” 
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Cuadro N°12. Presupuesto para la Elaboración de una Guía de Turismo  
 
Material  Detalle Precio x 
Unidad 
Precio x 
Cantidad 
Guías de Turismo    58 carillas x  2000 
ejemplares  
$2  $4000  
Diseño de la Guía  2000 ejemplares $150 $150 
                                             Total de la Inversión   $4150 
   Fuente: Kalina Fonseca, 2013 
 
4.5.2. Alternativas de Financiamiento  
 
Sector Privado: 
 
• Mediante el aporte económico a cambio de publicidad en la Guía Turística de las diferentes 
empresas del Cantón Santiago de Píllaro 
 
 Interés por empresas turísticas para financiar la realización de la Guía  
 
Sector Público: 
 
 A través de la Organización Píllaro Turístico que trabaja con el Municipio de Píllaro. 
  
 Buscando alternativas de financiamiento a través del MINTUR.   
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8. CONCLUSIONES 
 
Atractivos turísticos de la parroquia San José de Poaló 
 
5.1. La parroquia San José de Poaló, presenta quince atractivos turísticos, que   se clasifican en 
ocho sitios naturales y siete manifestaciones culturales, que posteriormente se jerarquizaron y se 
agruparon en tres Rutas Turística. 
 
Agrupación de atractivos  con mayor potencialidad turística  
 
5.2. Las rutas turísticas permiten agrupar en la guía la mayor cantidad de atractivos, según las 
distancias y potencialidades turísticas. 
 
5.3. Al iniciar cada ruta se detalla la ubicación, implementos de viaje, duración y costos 
aproximados  
 
5.4. La primera Ruta Llanganates Occidental”,  se incorpora al inicio de  la guía,  alberga al Parque 
Nacional Llanganates y su inmensa diversidad biológica, ecológica y escénica resaltando las 
lagunas de Pisayambo, Anteojos y Yanacocha, con la respectiva ubicación, descripción y 
actividades. 
 
5.5. La segunda Ruta Turística, “Yanayacu”, agrupa el Río Yanayacu, con sus facilidades turísticas 
como la pesca deportiva, baños de vapor, observación de paisajes andinos, la piscicultura y el uso 
de la tarabita artesanal. 
 
5.6. La tercera Ruta, la Ruta del Poaleño, que se fusiona con la organización de turismo 
comunitario que opera actualmente en la Parroquia, se realiza las actividades de la agricultura, 
ganadería, observación de paisajes andinos, la visita de la casa museo junto con los relatos de los 
comuneros acerca de los aventureros que año a año vienen hasta los Llanganates en busca del 
Tesoro de Atahualpa, escondido por Rumiñahui.  
 
5.7. Los cuatro principales ecosistemas de la parroquia son: el bosque siempreverde montano alto, 
el herbazal lacustre montano alto, el páramo de almohadillas  y el páramo herbáceo. Entre las 
especies de flora se destacan en la zona son: mortiño, genciana, una gran variedad de  orquídeas,  
chuquiragua, achupallas, entre otras. En fauna se puede encontrar principalmente lobos de páramo 
(Licaopex culpaeus), conejos de páramo (Sylvilagus brasiliensis), osos de anteojos (Tremarctus 
ornatus), venados (Odocoileus peruvianus ustus), cóndor Andino (Vultur gryphus) y el águila 
andina (Spizaetus isidori).  
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Guía turística  
5.8. La guía turística está estructurada como las travel guide, con sus respectivos  códigos; posee  la tabla de 
contenidos, los mapas políticos, vial, y de rutas, cuadro de distancias  y el plano de la parroquia, imágenes,  
contactos a través de fuentes de información actualizada. La guía está dirigida primordialmente, a turistas y a 
los representantes de turismo comunitario de Poaló quienes se encargarán de realizar la respectiva difusión. 
 
5.9. La guía beneficiará a turistas y a  la comunidad de San José de Poaló, que está iniciando proyectos de 
turismo comunitario, y para poder impulsar su proyecto es necesaria  la publicidad por un medio escrito en 
este caso la guía que se entregará  al Comité de Turismo. 
 
 
9. RECOMENDACIONES 
 
6.1. La guía de atractivos turísticos de la parroquia San José de Poaló, debe ser difundida en los 
organismos correspondientes de turismo para lograr la promoción de esta zona. 
 
6.2. La información de la guía turística debe ser actualizada periódicamente, para brindar 
información de calidad a los visitantes.  
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10. RESUMEN 
 
El propósito del presente trabajo fue la elaboración de una Guía de Turística  de la parroquia San 
José de Poaló, Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua. Actualmente esta parroquia pertenece a la 
Tercera Región del Ecuador, junto con Chimborazo, Pastaza y Cotopaxi. (INEC, 2010).  
Para la elaboración de la Guía de Turismo de San José de Poaló se determinó los recursos 
turísticos naturales y culturales, a través del inventario realizado por la Organización Píllaro 
Turístico en el 2007; posteriormente se seleccionó los recursos con mayor potencialidad 
agrupándolos en rutas turísticas de la parroquia y finalmente se realizó una guía  turística, 
siguiendo las pautas de diseño de las  travel guides.  
Esta parroquia se ubica a las puertas del Parque Nacional Llanganates, presenta una gran variedad 
de paisajes, desde las tierras bajas donde se goza de la paz y tranquilidad de sus panoramas 
agrícolas hasta llegar a las zonas altas de los Llanganates que albergan en su interior  misteriosas 
lagunas que durante décadas han atraído a los aventureros a averiguar el tesoro escondido de 
Atahualpa.  
 
San José de Póaló pertenece a las parroquias rurales del Cantón Píllaro, se localiza a 3192  
m.s.n.m., rodeada por el río Yanayacu que separa la Provincia de Tungurahua con la del Cotopaxi. 
Presenta diez barrios: El Centro de Poaló, Quildahua, Rasga, El Estadio, Santo Domingo, Censo 
Poaló, Cunuyácu Panamá, Pucará, Yanayacu y Huagrahuasi Chico .Existen aproximadamente  
1880 habitantes, que se dedican en un 65.78% a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
(INEC, 2010), esta actividad les ha  permitido subsistir, mas no mejorar la condición socio 
económica de los pobladores buscando otras alternativas de subsistencia como la migración hacia 
las ciudades o al exterior, desaprovechando las oportunidades laborales que esta parroquia pueden 
generar en el área turística.   
 
Este trabajo se basa en la modalidad: desarrollo rural. Se aplicó investigación de campo y 
descriptiva; obteniendo características detalladas de los potenciales turísticos. Las técnicas 
utilizadas fueron la lectura científica, la observación, la encuesta y la entrevista. La información 
recopilada en las investigaciones, respectivamente fue procesada, analizada y sistematizada, 
obteniendo como resultado quince atractivos con mayor relevancia, ocho sitios naturales y siete 
manifestaciones culturales, que se agruparon en tres rutas turísticas  
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La jerarquización de cada atractivo turístico se realizó a través de la encuesta realizada a los 330 
pobladores que corresponden a la muestra de estudio; posteriormente estos atractivos fueron 
caracterizados en las diferentes visitas campo estos datos obtenidos fueron cotejados con la 
información recabada en la entrevista realizada al Presidente de Turismo Comunitario, Lic. 
Oswaldo Peralvo.  
 
Para la realización de la guía de atractivos turísticos se analizó la información comparando los 
datos bibliográficos y el trabajo de campo, posteriormente se insertó  los atractivos con mayor 
potencialidad según el criterio de los pobladores, del presidente de turismo y la investigadora; 
siguiendo los lineamientos de las travel guide, que mundialmente son conocidas por poseer 
información actualizada y veraz.  Este tipo de guías son universales, presentan información sobre la 
operación turística de cada país, descripción de cada atractivo, ubicación, contactos, consejos a los 
turistas. (Álvarez, 2007).  
 
Para el diseño de la Guía se siguió los códigos de Rubio (2003) los cuales son: el código 
psicológico: a partir del cual se buscan figuras o representaciones que evoquen emociones o 
revivan experiencias; el código estético: el juego de colores, distancia, textura, etc., que presenta al 
entorno como una obra de arte antrópica o física; el código inconsciente: atribuyendo al destino 
deseado adjetivos que orienten al receptor  en forma de mensaje subliminal; el código mítico: 
referencia a lo irracional, la fantasía, el paraíso perdido, con ciertas características de su gente; el 
código estratégico: resalta la posición privilegiada atendiendo a los valores que se quieren destacar; 
el código geográfico / humano: exposición épica de características físicas como geomorfología, 
clima, etc., dando especial importancia los contrastes. Del mismo modo se trata a los habitantes del 
área y se exponen los rasgos que se le pretenden; y el código infraestructural: la comunicación con 
el destino pero haciendo énfasis en los vectores propios de la  comodidad para la vacación y /o 
viaje, remarcando la posibilidad de evasión o, en su caso, las ideologías medioambientales.  
Para facilitar la visita del turista se insertó tres  rutas turísticas. La primera Ruta  “Llanganates Occidental”, 
se incorpora al inicio de  la guía,  alberga al Parque Nacional Llanganates, y su inmensa diversidad biológica, 
ecológica y escénica resaltando las lagunas de Pisayambo, Anteojos y Yanacocha en conjunto con la flora y 
fauna endémica de la zona.  
La segunda Ruta Turística,  “Yanayacu”, agrupa el Río Yanayacu, con sus facilidades turísticas 
como la pesca deportiva, baños de vapor, observación de paisajes andinos, la piscicultura y el uso 
de la tarabita artesanal. 
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La tercera Ruta, la Ruta del Poaleño, que se fusiona con la organización de turismo comunitario 
que opera actualmente “Puerta de los Llanganates”, se realiza las actividades de la agricultura, 
ganadería, observación de paisajes andinos, la visita de la casa museo junto con los relatos de los 
comuneros acerca de los aventureros que año a año vienen en busca del tesoro. 
La belleza paisajística de la zona está representada por los cuatro principales ecosistemas de la parroquia son: 
el Bosque siempreverde montano alto, el Herbazal lacustre montano alto, el Páramo de almohadillas  y el 
Páramo herbáceo . Entre las especies de Flora se destacan en la zona son: mortiño, genciana, una gran 
variedad de  orquídeas, chuquiragua, achupallas, entre otras. En Fauna se puede encontrar principalmente 
lobos de páramo (Licaopex culpaeus),  conejos de páramo (Sylvilagus brasiliensis), osos de anteojos 
(Tremarctus ornatus), venados (Odocoileus peruvianus ustus), cóndor Andino (Vultur gryphus) y  el águila 
andina (Spizaetus isidori). 
 
La Parroquia ofrece actualmente facilidades turísticas como la guianza especializada. El hospedaje 
y  la alimentación, presentan debilidades, la comunidad está empezando a organizarse para brindar 
estos servicios; con respecto al transporte hacia los atractivos no es muy frecuente, pero hacia la 
parroquia  es constante. Existe un centro de  Salud para brindar primeros auxilios en caso de 
emergencia. 
 
Las actividades turísticas que se pueden implementar en la parroquia son  la  cabalgata, el 
andinismo,  el camping que se puede realizar para la Ruta de los Llanganates   y el aviturismo, ya 
que existen más de 280 especies de aves para la zona Alta del PNL. (Soria, et al. 2011) 
La única revista de San José de Poaló que reúne información general sobre esta Parroquia, se 
publicó por el Señor Patricio Quintuña en el 2005, hubo una sola edición y solo el 20% de la 
población encuestada manifestó saber sobre esta revista como medio un publicitario, esto nos da 
una pauta que en la Parroquia no ha existido un instrumento de difusión que impulse los atractivos.   
La guía beneficiará a la comunidad de San José de Poaló, está iniciando proyectos de turismo 
comunitario, y para poder impulsar es necesaria  la publicidad por un medio escrito en este caso la 
guía que se entregará  al Comité de Turismo, que trabajará conjuntamente con los visitantes 
brindando servicios de calidad y conservando los recursos naturales con la finalidad de alcanzar las 
metas, las cuales según Sandoval &Ewalwo (2006) son: la reducción del impacto de los visitantes 
sobre las áreas de  operación turística, prevención de los impactos acumulados por las operaciones 
turísticas y la contribución con la conservación de las áreas operativas de la organización. 
La propuesta para esta tesis es una guía turística, debido a que se considera que es la  mejor 
alternativa para lograr  el desarrollo turístico de San José de Poaló, brindando  información actual y 
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científica de un modo práctico y resumido. La distribución de la Guía se realizará a la Organización 
de Turismo Comunitario quienes se encargarán de realizar la respectiva difusión hacia los 
organismos correspondientes. Con un tiraje de 2000 ejemplares se puede empezar a realizar la 
difusión de la zona. El precio de publicación es de $4150, que será financiado a través de la 
gestiones en el sector público y privado.  
 
Los coordinadores del Ministerio de Turismo, deberían poner énfasis en otras zonas que guardan 
riquezas paisajísticas, como es el caso San José de Poaló, que puede pertenecer a los circuitos 
turísticos de Tungurahua, generando un desarrollo económico provincial y en consecuencia 
beneficiando a un mayor grupo de pobladores. 
Descriptores: Guía de información turística, atractivos turísticos, parroquia San José de Poaló, 
provincia de Tungurahua.  
 
SUMMARY 
 
The purpose of this study was to develop a tourist guide for the County of San Jose of Poalo, 
Pillaro Canton, Providence of Tungurahua.  Actually, this county belongs to the Third Region of 
Ecuador, along with Chimborazo, Pastaza and Cotopaxo (INEC, 2010).  
 
This Tourism Guide for San Jose de Poalo determined the touristic and cultural resources as 
inventoried by the Touristic Organization Pillaro in 2007.  Afterwards, the resources with the 
highest potential were grouped into touristic routes through the county and a tourist guide was 
created following the  design lines of the travel guides.   
This county is located at the front foor of the Llanganates National Park, and contains a large 
variety of attractions; from the peaceful low lands filled with tranquil panoramas, to the higher 
altitude zones of the Llanganates that keep in its own mysterios lakes that for decades have 
attracted adventurers searching for Atahualpas lost treasure.   
San Jose de Poalo belongs to the rural counties of the Pillaro Canton, sits at 3192 meters above sea 
level, and is surrounded by the River Yanayacu that separates the Providences of Tungurahua and 
Cotopaxi.  There are 10 neighborhoods: The Center of Poalo, Quildahua, Rasga, The Stadium, 
Saint Domingo, Censo Poalo, Cunuyacu Panama, Pucara, Yanayacu, and Huagrahuasi Chico.  
There are approxamately 1880 habitants, of which 65.78% work in agriculture, dairy farming, and 
fish farming (INEC, 2010).  These activities have allowed the population to subsist, but the lack of 
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alternatives to help improve the socio-economic condition has lead many to migrate to cities, 
loosing the chance to develop the touristic opporunities that exist in this area.   
This work is based on rural development.  It applied field investigations and descriptions to obtain 
details and characteristics of tourism potentials.  The techniques used were: scientific seminars, 
observations, the survey and interviews.  The information reproduced in this investigations was 
gathered, analyzed, and organized into 15 relevant attractions: 8 natural sites and 7 cultural 
representations, divided into 3 touristic routes.  
 
The guide for was arranged by each tourist attraction which was analyzed, comparing the academic 
information with the field work, inserting later the attractions with the highest potenatial according 
to the response of the population (the president of tourism and the investigador,) according to 
international guidelines set forth in guide books. This kind of guide is universal, and 
presentsinformation about tourism operations in countries, describes the attractions, location, 
contacts and tourist advice.  (Alvarez, 2007). 
 
The codes of Rubio (2003) were followed in designing the Guide.  These codes are: the psycologic 
code (which you looks for figures or representations that evoke emotions or revive experiences,) 
the aesthetic code (the colors, distance, texture, that represent the environment as an 
anthrolpological or physical art,) the unconsious code (which transmits desired adjectives to the 
receptor in the form of a subliminal message,) the mythical code (reference to the irrational, 
fantasy, paradise lost, with certain characteristics of its person,) the strategic code (the priviledged 
position that attests to the values that you want to highlight,) the geographic/human code (exposure 
to physical characteristics like geomorphology, climate, etc, which gives importance to contrasts.  
In a similar manner, the habitants of the area are exposed to the same intended features) and lastly, 
the infrastrucutal code (the communication of the same information, but emphasizing proper 
factors such as vacation and/or excursion comfort, reconsdiering the posibility of evasion or, in this 
case, the ideological environments).   
 
To create the tourist visit, three routes were intertest.  The first is the “Eastern Llanganates Route” 
which incorporates the start of the guide, the home to the Llanganates National Park, which draws 
an incredible biological, ecological, and essential diversity from the Lakes of Pisayambo, Anteojos, 
and Yanacocha, in conjunction with the endemic flora and fauna of the zone.   
 
The second touristis route is the “Yanayacu Route”, which consists of the River Yanayacu and all 
its touristic offerings such as: sport fishing, thermal baths, quintessential Andean hikes, trout 
farming, and artesanal rope bridges.  
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The third route is the “Route of the Poaleno” that fuses the communal tourist operation that 
operates the “Door to the Llanganates”, which involves the agricultural and diary operations of the 
area, along with Andean hikes, and the communal museum which tells the ancestral tales of 
adventurers that comes, year after year, in search of treasure. 
 
The beautiful country in this zone is represented in four principle ecosystems of the region: the 
High Altitude Evergreen Forrest, High Altitude Lakeside Grassland, the Cushioned Paramo, and 
Herbal Paramo.  Amongst the floral species in this zone, there stands: blueberry, gentians, a great 
diversity of orchids, chuquiragua, achupallas, amongst others.  The principal fauna of the region 
includes, but is not limited to: wolves (Licaopex culpaeus,) rabbits (Sylvilagus brasiliensis,) the 
spectacled bear (Tremarctus ornatus,) deer (Odocoileus peruvianus ustus,) the Andean condor 
(Vultur gryphus,) and the Andean eagle (Spizaetus isidori.)  
The County has already advanced touristic facilities like specialized guides.  Hospitality and food 
services, however, are a source of weakness.  The community is starting to orgnaize itself to offer 
such services; for example, with respect to transport to and from attractions, it is infrequent from 
the town, but between the County, frequent.  There exists a Healthcenter that offers first aid in case 
of emergency.   
 
Tourist activities that could be implemented in the County are horse rides, mountainering, and 
camping along the Routh of the Llanganates, as well as bird watching, for which exists more than 
280 species of birds in the zone of the National Park (Soria, et al. 2011.) 
 
The only periodical in San jose de Poalo that collects general information about the County, is 
published by the Mr. Patricio Quintuna.  However, just one eidition was ever published in 2005, 
and of all the population questioned, only 20% was aware that such a source of printed information 
existed, and could be utilized as a tool for the difussion of public information. 
 
This Guide will benefit the community of San Jose de Poalo; it is initiating community tourism 
projects, but to be able to continue originating such projects, it is necessary to have such 
commitment in writing, and delivered to the Tourism Committee.  This Committee will continue to 
give out relevant touristic information and practical scientific investigation to visitors, and will 
continue to work towards the conservation of natural resources.  The explicit goals of the 
Committee were outlined by Sandoval & Ewalwo in 2006 and are: the reduction of the impact 
visitors have on the tourism operation areas, the prevention of the accumulated impacts by tourist 
operations, and the contribution to the conservation of the operative areas of the organization.   
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The proposal of this thesis is the creation of a tourist guide.  This is based in the consideration that 
a guide is the best option to develop tourism in San Jose de Poalo; by giving out relevant tourism 
information, and current scientific research.  The distribution of the Guide to the Community 
Tourism Organization to will them to redistribute the information contained to the respective 
correspondants. 2,000 printed compies would be sufficient to difuse this information, with a cost of 
roughly $600 to be financed by public and private sector efforts.   
The coordinatord in the Ministery of Tourism should emphasize in other zones that guards 
similarly biodiverse countryside as San Jose de Poalo, tourism circuits of Tungurahua that would 
stimulate provincial economic development, and in turn, benefit a larger population.   
 
Descriptions: Informational tourism guide, tourist attractions, County of San Jose de Poalo, 
Providence of Tungurahua 
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Anexo 2. Inventario Turístico de la Parroquia San José de Poaló. Parque Nacional Llanganates 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Karina Mancheno 
1.2 Ficha Nº 006 
1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Ritha Garzón  
1.4 Fecha: 25/10 /07 
1.5 Nombre del Atractivo: PARQUE NACIONAL LLANGANATES 
1.6 Categoría: Sitios Naturales 
1.7 Tipo: Sistema de Áreas Protegidas 
1.8 Subtipo: Parque Nacional 
 
                                      Foto 1: Paisaje del Parque Nacional   
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Tungurahua  
2.2 Ciudad y/o Cantón: Santiago de Píllaro 
2.3 Parroquia: San José de Poaló 
2.4 Latitud: 01º 05’50,50`` S  
2.5 Longitud: 078º 26`37,54`` O 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: San José de Poaló  
3.2 Distancia: 24 Km, Santiago de Píllaro 34 Km 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1200 4571 msnm 
4.2 Temperatura: 2° C a 20° C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1451mm/anual 
4.4 Ubicación del Atractivo: 
Se encuentra a 34 Km de la ciudad de Píllaro, se accede a esta a través de un camino asfaltado 
donde transitan vehículos, pero para alcanzar lugares lejanos los recorridos son caminando. 
4.5 Descripción del atractivo: 
Posee uno de los ecosistemas con la más alta biodiversidad y endemismo, inclusive superior al 
Parque Nacional Galápagos, dicha riqueza ha despertado el interés de la comunidad científica 
nacional y extranjera. Se han registrado colibríes y más de 150 especies de aves multicolores, 
entre los mamíferos se destacan el oso de anteojos, venados, pumas, cervicabras, conejos y 
lobos. Tiene una extensión de 219707 has, se encuentra entre las provincias de Napo, Pastaza, 
Tungurahua y Cotopaxi. Se puede apreciar gran cantidad de ambientes lacustres y paisajes 
naturales como Cerro Hermoso conocida como una de las montañas más lindas del Ecuador. 
Tiene una altitud de 4.571msnm, ideal para ascensiones especialmente a partir del mes de 
septiembre. Es considerada como un sitio, donde se celebraban ceremonias de adoración 
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indígena. La Cordillera de los Llanganates encierra una leyenda en la cual se dice que 
Rumiñahui quien era general de los ejércitos de Atahualpa, escondió en este lugar los tesoros 
del reino de los Incas para alejarlos de la ambición española, en la época de la colonia varios 
eran los expedicionarios que se arriesgaban a buscan el tesoro sin conseguir resultado alguno. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
Laguna El Tambo (Descripción Ficha 001) 
Laguna Huarumococha (Descripción Ficha 002) 
Laguna Yanacocha (Descripción Ficha 003) 
Laguna de Anteojos (Descripción Ficha 004) 
Laguna Pisayambo (Ficha 005) 
Flora (Descripción Fichas: 001 – 005) 
Fauna (Descripción Fichas: 001 – 005) 
4.7 Permisos y Restricciones: Se debe pagar la tasa de ingreso que es cobrada en la entrada al 
Parque Nacional Llanganates, en la cabaña de los guardaparques, el costo es de 2, 00 USD para 
turistas nacionales y 5,00 USD para los turistas extranjeros. Es necesario informar a los 
guardaparques cual es el recorrido que se va a realizar, y que lugares van a ser visitados, así 
como el periodo de tiempo necesario para realizar el recorrido, también se debe informar sobre 
el número de personas que conforman el grupo de visita y si se encuentran con un guía, así 
como dar a conocer si es necesario realizar camping para continuar la visita. 
4.8 Usos (Simbolismo): 
4.8.1 Uso Actual: El Parque Nacional Llanganates es un área donde se realizan diferentes 
actividades turísticas como recorridos y visitas a diferentes atractivos que se encuentran en las 
diferentes provincias en las que se encuentra el Parque Nacional Llanganates, se realizan 
investigaciones de biodiversidad, así como visitas de tipo académico tanto a nivel secundario, 
como superior. También se puede realizar camping para visitar atractivos más distantes. 
4.8.2 Uso Potencial: Fotografía de la biodiversidad y del paisaje existente, recorridos para 
realizar estudios de flora y fauna, permitir inventariación de flora, fauna, y atractivos existente, 
es decir dar más apertura a la investigación. 
4.8.3 Necesidades: Definir de mejor manera los senderos a través de los cuales se acceden a los 
atractivos, implementar señalética de información y orientación en cada atractivo, dar cursos de 
capacitación a los guías nativos para que ellos con sus conocimientos complementen la oferta 
turística del PN Llanganates. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que querrán realizar diferentes actividades dentro del 
Parque Nacional Llanganates, así como más fuentes de trabajo para los guías nativos del sector. 
4.9.2 Negativos: Contaminación por basura, si no se respetan los senderos se destruye la flora 
existente, puede existir épocas en que exista. Demasiados turistas y esto puede ahuyentar a la 
fauna y afectaría a la capacidad de carga en cuanto a visitas se refiere dentro del parque. 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Poco alterado. 
5.2 Causas: Existen áreas donde se permite la sobre explotación de recursos. 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Proceso de deterioro 
6.2 Causas: Pastoreo de ganado, causa erosión de los suelos. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
7.1 Tipo: Terrestre  
7.2 Subtipo: Sendero, asfaltado, lastrado. 
7.3 Estado de Vías: Regular  
7.4 Transporte: Caminar, bus, automóvil. 
7.5 Frecuencias: Se puede ir cualquier día. 
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7.6 Temporalidad de acceso: Permanente auto propio o tomando las camionetas de la 
Cooperativa Niña María que llegan hasta el sector 
7.7 Observaciones: Es necesario usar ropa abrigada e impermeable, entre las que se puede 
señalar un pantalón calentador impermeable, un zamarro de plástico que sirve para evitar la 
humedad en las piernas y se lo coloca sobre el pantalón, así mismo es recomendable utilizar una 
camiseta de algodón sobre la cual se usara un buzo de material sintético sobre este una chompa 
polar, y para finalizar una chompa impermeable, si es necesario también un poncho de aguas, 
las botas de caucho son de gran necesidad ya que existen sectores pantanosos, también es 
necesario guantes de material polar, es recomendable llevar algunos cambios de ropa interior, 
sobre todo medias así como de prendas exteriores. Sobre todo en la parte que comprende a la 
provincia de Tungurahua. Durante el recorrido va a ser necesario consumir agua o bebidas 
hidratantes que ayudaran a continuar con la visita, si es necesario también llevar un box lunch 
compuesto por comida liviana, como frutas, atún, pan, yogurt, entre otros. El costo del pasaje de 
las camionetas es de 0,40 ctv. 
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS: En si facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el 
lugar no las hay y tampoco en el poblado más cercano que es la parroquia San José de Poaló, 
pero se puede considerar a la Ciudad de Santiago de Píllaro que se encuentra a 44 Km. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Lagunas. 
9.2 Energía Eléctrica: No existe. 
9.3 Alcantarillado: No existe. 
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo: Comunidad San José de Poaló  
10.2 Distancia: 34 Km, Ciudad Santiago de Píllaro 44 Km 
 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Nacional 
 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  
a) Valor intrínseco 10 
b) Valor extrínseco 9 
c) Entorno 7 
d) Estado de Conservación y/o Organización 7 
APOYO 
a) Acceso 8 
b) Servicios 1 
c) Asociación con otros atractivos 5 
SIGNIFICADO  
a) Local 
b) Provincial 7 
c) Nacional 
d) Internacional 
TOTAL 56 
 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
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Anexo 3. Laguna de Pisayambo 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Karina Mancheno  
1.2 Ficha Nº 005 
1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Ritha Garzón  
1.4 Fecha: 25/10 /07 
1.5 Nombre del Atractivo: LAGUNA PISAYAMB O 
1.6 Categoría: Sitios Naturales 
1.7 Tipo: Ambientes Lacustres 
1.8 Subtipo: Laguna 
 
                                       Foto 2: Laguna Pisayambo  
 
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Tungurahua 
2.2 Ciudad y/o Cantón: Santiago de Píllaro 
2.3 Parroquia: San José de Poaló 
2.4 Latitud: 01º 04’12,28`` S  
2.5 Longitud: 078º 23`26,87`` O 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: San José de Poaló  
3.2 Distancia: 30 Km, Santiago de Píllaro 40 Km 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 3576 msnm 
4.2 Temperatura: 2° C a 15° C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1451100 mm/anual 
4.4 Ubicación del Atractivo: 
Se encuentra a 40 Km de la ciudad de Píllaro, se encuentra dentro del Parque Nacional 
Llanganates, se accede a esta a través de un sendero que solo se lo transita a pie. 
4.5 Descripción del atractivo. 
La laguna Pisayambo tiene aproximadamente 2,5 Km de ancho y 6 Km de largo. Es una de las 
más conocidas dentro del Parque Nacional Llanganates. Sus aguas son limpias, cristalinas, y de 
buena calidad. Tiene un color azul intenso que complementa la belleza escénica que se puede 
apreciar en la laguna. Esta laguna está alimentada por los ríos Roncador y Quillupagcha. Su 
nombre se debe a la creencia de que esta laguna se une a la de Yambo en la provincia de 
Cotopaxi. Esta rodeado por sectores pantanosos 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
Flora: Entre la flora que se puede apreciar alrededor de esta laguna se encuentra el Pajonal 
(Festuca cf. dolichophylla) que es una de las especies más representativas del paramo, 
almohadillas (Azorella cf. pedunculata) especie cuya característica principal es retener la 
humedad que es generada en los suelos de este ecosistema, genciana (Gentianella difusa) 
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especie llamativa en el paramo es una de las más resistentes está muy bien adaptada al clima 
frio del paramo, cacho de venado (Halenia weddeliana), achupallas (Puya cf.hanata) esta 
especie puede medir hasta 1,50 m en su flor se encuentra un tipo de miel muy dulce el cual es el 
alimento preferido del oso de anteojos (Tremarctus ornatus), en sus raíces también se puede 
encontrar gusanos que son utilizados para la pesca. 
Fauna: La fauna que se puede encontrar con un poco de suerte son lobos de paramo (Licaopex 
culpaeus) que habitan las partes altas del paramo y que descienden a sectores cercanos a la 
laguna para poder alimentarse de los conejos que tiene sus madrigueras en lugares cercanos a la 
laguna, conejos de paramo (Sylvilagus brasiliensis) que están muy bien adaptados al paramo, 
hacen sus madrigueras entre los  pajonales para ocultarse de sus depredadores, osos de anteojos 
(Tremarctus ornatus), que son una de las especies más representativas del Parque Nacional 
Llanganates, ya que se encuentran en peligro de extinción, su alimento favorito es la achupalla 
(Puya cf.hanata),ya que contiene un néctar de miel que es del agrado de los osos de anteojos, 
también se pueden encontrar, venados (Odocoileus peruvianus ustus), especies que se 
encuentran en partes más altas y que solo pueden ser observadas si acaso deciden alimentarse 
cerca de la laguna. 
Aves como curiquingues (Phalcoboenus carunculatus), mirlos (Turdus fuscater), rucos (Leistes 
militaris), patos (Anas andium), entre otros 
4.7 Permisos y Restricciones. 
Se debe pagar la tasa de ingreso que es cobrada en la entrada al Parque Nacional Llanganates, 
en la cabaña de los guardaparques, el costo es de 2, 00 USD para turistas nacionales y 5,00 USD 
para los turistas extranjeros. 
Es necesario informar a los guardaparques cual es el recorrido que se va a realizar, y que lugares 
van a ser visitados, así como el periodo de tiempo necesario para realizar el recorrido, también 
se debe informar sobre el número de personas que conforman el grupo de visita y si se 
encuentran con un guía, así como dar a conocer si es necesario realizar camping para continuar 
la visita. 
4.8 Usos (Simbolismo): 
4.8.1 Uso Actual: En esta laguna se realiza pesca deportiva, recorridos en bote, y caminatas 
alrededor de esta, sus aguas también son desviadas ya que esta forma parte primordial del 
proyecto hidroeléctrico “Pisayambo”. 
4.8.2 Uso Potencial: Fotografía de la biodiversidad y del paisaje existente recorridos para 
realizar estudios de flora, se puede definir un área de camping cercana a la laguna. 
4.8.3 Necesidades: Estudio de impacto ambiental en caso de implementar el área de camping, 
establecer periodos de veda para de esta forma controlar la sobre explotación que se da por la 
pesca deportiva. 
Implementar señalética informativa y de orientación en el lugar, así como basureros ecológicos 
que podrían ayudar a disminuir la contaminación que se puede dar en el lugar si se implementa 
un área de camping. Definir de mejor manera el sendero de acceso a la laguna. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que querrán realizar diferentes actividades en esta 
laguna, así como más fuentes de trabajo para los guías nativos del sector. 
4.9.2 Negativos: Contaminación por basura, si no se respetan los senderos se destruye la flora 
existente. 
 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Poco alterado. 
5.2 Causas: Sus aguas son desviadas para el proyecto hidroeléctrico. 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Proceso de deterioro 
6.2 Causas: Pastoreo de ganado, causa erosión de los suelos. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
7.1 Tipo: Terrestre  
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7.2 Subtipo: Sendero. 
7.3 Estado de Vías: Regular  
7.4 Transporte: Caminar. 
7.5 Frecuencias: Se puede ir cualquier día.  
7.6 Temporalidad de acceso: Permanente 
7.7 Observaciones: Es necesario usar ropa abrigada e impermeable, entre las que se puede 
señalar un pantalón calentador impermeable, un zamarro de plástico que sirve para evitar la 
humedad en las piernas y se lo coloca sobre el pantalón, así mismo es recomendable utilizar una 
camiseta de algodón sobre la cual se usara un buzo de material sintético sobre este una chompa 
polar, y para finalizar una chompa impermeable, si es necesario también un poncho de aguas, 
las botas de caucho son de gran necesidad ya que existen sectores pantanosos, también es 
necesario guantes de material polar, es recomendable llevar algunos cambios de ropa interior, 
sobre todo medias así como de prendas exteriores.Durante el recorrido va a ser necesario 
consumir agua o bebidas hidratantes que ayudaran a continuar con la visita, si es necesario 
también llevar un box lunch compuesto por comida liviana, como frutas, atún, pan, yogurt, entre 
otros. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS: En si facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el 
lugar no las hay y tampoco en el poblado más cercano que es la parroquia San José de Poaló, 
pero se puede considerar a la Ciudad de Santiago de Píllaro que se encuentra a 44 Km. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Laguna 
9.2 Energía Eléctrica: No existe. 
9.3 Alcantarillado: No existe. 
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo: Laguna Patojapina  
10.2 Distancia: 2,2 Km. Laguna de Anteojos 2,5 Km 
 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Nacional 
 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 
a) Valor intrínseco 8 
b) Valor extrínseco 8 
c) Entorno 5 
d) Estado de Conservación y/o Organización 5 
APOYO  
a) Acceso 8 
b) Servicios 1 
c) Asociación con otros atractivos 5 
SIGNIFICADO  
a) Local 
b) Provincial 7 
c) Nacional 
d) Internacional 
TOTAL 47 
 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
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Anexo 4. Laguna de Anteojos 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Karina Mancheno  
1.2 Ficha Nº 004 
1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Ritha Garzón  
1.4 Fecha: 25/10 /07 
1.5 Nombre del Atractivo: LAGUNA DE ANTEOJOS 
1.6 Categoría: Sitios Naturales 
1.7 Tipo: Ambientes Lacustres 
1.8 Subtipo: Laguna 
 
                                                     Foto 3: Laguna de Anteojos 
 
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Tungurahua  
2.2 Ciudad y/o Cantón: Santiago de Píllaro 
2.3 Parroquia: San José de Poaló 
2.4 Latitud: 01º 05’30,03`` S  
2.5 Longitud: 078º 20`18,66`` O 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: San José de Poaló  
3.2 Distancia: 32,2 Km Santiago de Píllaro 42,2 Km 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 3623 msnm 
4.2 Temperatura: 2° C a 15° C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1451mm/anual 
4.4 Ubicación del Atractivo: 
Se encuentra a 42,2 Km de la ciudad de Píllaro, se encuentra dentro del   Parque Nacional 
Llanganates, se accede a esta a través de un sendero que solo se lo transita a pie. 
4.5 Descripción del atractivo. 
La laguna de Anteojos tiene aproximadamente 1 Km de extensión. Su nombre se debe a una 
prominencia que sobresale dividiendo a la laguna en dos partes y esto le da una apariencia de 
anteojos. Sus aguas son limpias, cristalinas, y de buena calidad. Es la única en la que no existen 
truchas ya que tiene un alto contenido mineral que no permite el desarrollo de esta especie. Esta 
rodeado por sectores pantanosos. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
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Flora: Entre la flora que se puede apreciar alrededor de esta laguna se encuentra el Pajonal 
(Festuca cf. dolichophylla) que es una de las especies más representativas del paramo, 
almohadillas (Azorella cf. pedunculata) especie cuya característica principal es retener la 
humedad que es generada en los suelos de este ecosistema, genciana (Gentianella difusa) 
especie llamativa en el paramo es una de las más resistentes está muy bien adaptada al clima 
frio del paramo, achupallas (Puya cf.hanata) esta especie puede medir hasta 1,50 m en su flor se 
encuentra un tipo de miel muy dulce el cual es el alimento preferido del oso de anteojos 
(Tremarctus ornatus), en sus raíces también se puede encontrar gusanos que son utilizados para 
la pesca. 
Fauna: La fauna que se puede encontrar con un poco de suerte son lobos de paramo (Licaopex 
culpaeus) que habitan las partes altas del paramo y que descienden a sectores cercanos a la 
laguna para poder alimentarse de los conejos que tiene sus madrigueras en lugares cercanos a la 
laguna, conejos de paramo (Sylvilagus brasiliensis) que están muy bien adaptados al paramo, 
hacen sus madrigueras entre los pajonales para ocultarse de sus depredadores, osos de anteojos 
(Tremarctus ornatus), que son una de las especies más representativas del Parque Nacional 
Llanganates, ya que se encuentran en peligro de extinción, su alimento favorito es la achupalla 
(Puya cf.hanata),ya que contiene un néctar de miel que es del agrado de los osos de anteojos, 
también se pueden encontrar, venados (Odocoileus peruvianus ustus), especies que se 
encuentran en partes más altas y que solo pueden ser observadas si acaso deciden alimentarse 
cerca de la laguna. También aves como rucos (Leistes militaris), mirlos (Turdus fuscater) 
4.7 Permisos y Restricciones. 
Se debe pagar la tasa de ingreso que es cobrada en la entrada al Parque Nacional Llanganates, 
en la cabaña de los guardaparques, el costo es de 2, 00 USD para turistas nacionales y 5,00 USD 
para los turistas extranjeros. Es necesario informar a los guardaparques cual es el recorrido que 
se va a realizar, y que lugares van a ser visitados, así como el periodo de tiempo necesario para 
realizar el recorrido, también se debe informar sobre el número de personas que conforman el 
grupo de visita y si se encuentran con un guía, así como dar a conocer si es necesario realizar 
camping para continuar la visita. 
4.8 Usos (Simbolismo): 
4.8.1 Uso Actual: Recorridos en bote, y caminatas alrededor de esta. 
4.8.2 Uso Potencial: Fotografía de la biodiversidad y del paisaje existente, recorridos para 
realizar estudios de flora, se puede definir un área de camping cercana a la laguna. 
4.8.3 Necesidades: Estudio de impacto ambiental en caso de implementar el área de camping, 
establecer periodos de veda para de esta forma controlar la sobre explotación que se da por la 
pesca deportiva. Implementar señalética informativa y de orientación en el lugar, así como 
basureros ecológicos que podrían ayudar a disminuir la contaminación que se puede dar en el 
lugar si se implementa un área de camping. Definir de mejor manera el sendero de acceso a la 
laguna. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que querrán realizar diferentes actividades en esta 
laguna, así como más fuentes de trabajo para los guías nativos del sector. 
4.9.2 Negativos: Contaminación por basura, si no se respetan los senderos se destruye la flora 
existente. 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Sin intervención. 
5.2 Causas: Acceso pantanos 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Proceso de deterioro 
6.2 Causas: Pastoreo de ganado, causa erosión de los suelos. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
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7.1 Tipo: Terrestre  
7.2 Subtipo: Sendero. 
7.3 Estado de Vías: Regular  
7.4 Transporte: Caminar. 
7.5 Frecuencias: Se puede ir cualquier día.  
7.6 Temporalidad de acceso: Permanente 
7.7 Observaciones: Es necesario usar ropa abrigada e impermeable, entre las que se puede 
señalar un pantalón calentador impermeable, un zamarro de plástico que sirve para evitar la 
humedad en las piernas y se lo coloca sobre el pantalón, así mismo es recomendable utilizar una 
camiseta de algodón sobre la cual se usara un buzo de material sintético sobre este una chompa 
polar, y para finalizar una chompa impermeable, si es necesario también un poncho de aguas, 
las botas de caucho son de gran necesidad ya que existen sectores pantanosos, también es 
necesario guantes de material polar, es recomendable llevar algunos cambios de ropa interior, 
sobre todo medias así como de prendas exteriores. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS: En si facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el 
lugar no las hay y tampoco en el poblado más cercano que es la parroquia San José de Poaló, 
pero se puede considerar a la Ciudad de Santiago de Píllaro que se encuentra a 44 Km 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Laguna 
9.2 Energía Eléctrica: No existe. 
9.3 Alcantarillado: No existe. 
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo: Laguna Pisayambo  
10.2 Distancia: 2,5 Km 
Laguna Patojapina 1 Km 
 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Nacional 
 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  
a) Valor intrínseco 8 
b) Valor extrínseco 8 
c) Entorno 4 
d) Estado de Conservación y/o Organización 4 
APOYO  
a) Acceso 4 
b) Servicios 1 
c) Asociación con otros atractivos 5 
SIGNIFICADO  
a) Local 
b) Provincial 7 
c) Nacional 
d) Internacional 
TOTAL 41 
 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
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Anexo 5. Laguna de Huarumo Cocha / Chakiska Cocha 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Karina Mancheno  
1.2 Ficha Nº 002 
1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Ritha Garzón  
1.4 Fecha: 24/10/07 
1.5 Nombre del Atractivo: LAGUNA HUARUMO COCHA 
1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Ambientes Lacustres 
1.8 Subtipo: Laguna 
 
                                            Foto 4: Laguna Huarumococha  
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Tungurahua  
2.2 Ciudad y/o Cantón: Santiago de Píllaro 
2.3 Parroquia: San José de Poaló 
2.4 Latitud: 01°06'38,97" S  
2.5 Longitud: 078°19'20,46"O 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: San José de Poaló  
3.2 Distancia: 34 Km Santiago de Píllaro 48 Km 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 3683 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 3º C a 10º C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1451100 mm/año 
4.4 Ubicación del Atractivo. 
A 48 Km de la parroquia Matriz (Píllaro), se encuentra dentro del Parque Nacional Llanganates, 
se accede a esta a través de un sendero que solo se lo transita a pie.  
4.5 Descripción del Atractivo: 
La laguna el Huarumococha forma parte de los ambientes lacustres que se encuentran dentro del 
Parque Nacional Llanganates, tiene aproximadamente 200 m de ancho y 500 m de largo. Sus 
aguas son limpias, cristalinas, y de buena calidad. Su nombre se debe a que en sus alrededores 
crece una especie de árbol llamada Guarumo (Cecropia obtusifolia), que es propia del sector 
cuya característica principal es la de atraer a las hormigas. Está rodeada por paisajes naturales, 
donde sobresalen varios cerros donde se puede apreciar vegetación. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
Flora: Entre la flora que se puede apreciar alrededor de esta laguna se encuentra el Pajonal 
(Festuca cf. dolichophylla) que es una de las especies más representativas del paramo, 
almohadillas (Azorella cf.pedunculata) especie cuya característica principal es retener la 
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humedad que es generada en los suelos de este ecosistema, genciana (Gentianella difusa) 
especie llamativa en el paramo es una de las más resistentes está muy bien adaptada al clima 
frio del paramo, achupallas (Puya cf.hanata) esta especie puede medir hasta 1,50 m en su flor se 
encuentra un tipo de miel muy dulce el cual es el alimento preferido del oso de anteojos 
(Tremarctus ornatus), en sus raíces también se puede encontrar gusanos que son utilizados para 
la pesca. 
Fauna: La fauna que se puede encontrar con un poco de suerte son lobos de paramo (Licaopex 
culpaeus) que habitan las partes altas del paramo y que descienden a sectores cercanos a la 
laguna para poder alimentarse de los conejos que tiene sus madrigueras en lugares cercanos a la 
laguna, conejos de paramo (Sylvilagus brasiliensis) que están muy bien adaptados al paramo, 
hacen sus madrigueras entre los pajonales para ocultarse de sus depredadores, osos de anteojos 
(Tremarctus ornatus), que son una de las especies más representativas del Parque Nacional 
Llanganates, ya que se encuentran en peligro de extinción, su alimento favorito es la achupalla 
(Puya cf.hanata),ya que contiene un néctar de miel que es del agrado de los osos de anteojos, 
también se pueden encontrar, venados (Odocoileus peruvianus ustus), especies que se 
encuentran en partes más altas y que solo pueden ser observadas si acaso deciden alimentarse 
cerca de la laguna. Paisaje: La laguna se encuentra incrustada entre diversos cerros que no son 
de gran altura pero que pueden ser considerados como un mirador hacia esta 
4.7 Permisos y Restricciones: Se debe pagar la tasa de ingreso que es cobrada en la entrada al 
Parque Nacional Llanganates, en la cabaña de los guardaparques, el costo es de 2, 00 USD para 
turistas nacionales y 5,00 USD para los turistas extranjeros. Es necesario informar a los 
guardaparques cual es el recorrido que se va a realizar, y que lugares van a ser visitados, así 
como el periodo de tiempo necesario para realizar el recorrido, también se debe informar sobre 
el número de personas que conforman el grupo de visita y si se encuentran con un guía, así 
como dar a conocer si es necesario realizar camping para continuar la visita. 
4.8 Usos (Simbolismo): 
4.8.1 Uso Actual: En esta laguna se realiza pesca deportiva, recorridos en bote, y caminatas 
alrededor de esta. 
4.8.2 Uso Potencial: Fotografía de la biodiversidad y del paisaje existente, recorridos para 
realizar estudios de flora, se puede definir un área de camping cercana a la laguna. 
4.8.3 Necesidades: Estudio de impacto ambiental en caso de implementar el área de camping, 
establecer periodos de veda para de esta forma controlar la sobre explotación que se da por la 
pesca deportiva. Implementar señalética informativa y de orientación en el lugar, así como 
basureros ecológicos que podrían ayudar a disminuir la contaminación que se puede dar en el 
lugar si se implementa un área de camping. Definir de mejor manera el sendero de acceso a la 
laguna. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que querrán realizar diferentes actividades en esta 
laguna, así como más fuentes de trabajo para los guías nativos del sector. 
4.9.2 Negativos: Contaminación por basura, si no se respetan los  senderos se destruye la flora 
existente. 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Sin intervención. 
5.2 Causas: 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: En proceso de deterioro 
6.2 Causas: Pastoreo de ganado en los alrededores lo que causa erosión del suelo. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
7.1 Tipo: Terrestre  
7.2 Subtipo: Sendero 
7.3 Estado de las vías: Regular 
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7.4 Transporte: Caminar. 
7.5 Frecuencia: Se puede ir cualquier  
7.6 Temporalidad de Acceso: Permanente. Día. 
7.7 Observaciones: Es necesario usar ropa abrigada e impermeable, entre las que se puede 
señalar un pantalón calentador impermeable, un zamarro de plástico que sirve para evitar la 
humedad en las piernas  y se lo coloca sobre el pantalón, así mismo es recomendable utilizar 
una camiseta de algodón sobre la cual se usara un buzo de material sintético sobre este una 
chompa polar, y para finalizar una chompa impermeable, si es necesario también un poncho de 
aguas, las botas de caucho son de gran necesidad ya que existen sectores pantanosos, también es 
necesario guantes de material polar, es recomendable llevar algunos cambios de ropa interior, 
sobre todo medias así como de prendas exteriores. 
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS: En si facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el 
lugar no las hay y tampoco en el poblado más cercano que es la parroquia San José de Poaló, 
pero se puede considerar a la Ciudad de Santiago de Píllaro que se encuentra a 48 Km. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Laguna 
9.2 Energía Eléctrica: No Existe 
9.3 Alcantarillado: No Existe 
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo: Laguna Yanacocha  
10.2 Distancia: 3 Km 
 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Provincial 
 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  
a) Valor intrínseco 8 
b) Valor extrínseco 8 
c) Entorno 8 
d) Estado de Conservación y/o Organización 6 
APOYO 
a) Acceso 6 
b) Servicios 1 
c) Asociación con otros atractivos  
SIGNIFICADO  
a) Local 
b) Provincial 4 
c) Nacional 
d) Internacional 
TOTAL 46 
 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
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Anexo 6. Laguna de Yanacocha 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Karina Mancheno  
1.2 Ficha Nº 003 
1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Ritha Garzón  
1.4 Fecha: 24/10/07 
1.5 Nombre del Atractivo: LAGUNA YANACOCHA 
1.6 Categoría: Sitios Naturales 
1.7 Tipo: Ambientes Lacustres 
1.8 Subtipo: Laguna 
 
                                              Foto 5: Laguna Yanacocha  
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Tungurahua  
2.2 Ciudad y/o Cantón: Santiago de Píllaro 
2.3 Parroquia: San José de Poaló 
2.4 Latitud: 01º 05’40,65`` S  
2.5 Longitud: 078º 18`35,10`` O 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: San José de Poaló 
3.2 Distancia: 37 Km. Santiago de Píllaro 49 Km 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 3428 msnm 
4.2 Temperatura: 3° C a 15° C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1451 mm/anual 
4.4 Ubicación del Atractivo: 
Se encuentra a 49 Km de la ciudad de Píllaro, se encuentra dentro del Parque Nacional 
Llanganates, se accede a esta a través de un sendero que solo se lo transita a pie 
4.5 Descripción del atractivo. 
La laguna Yanacocha tiene aproximadamente 1 Km de ancho y 2 Km de largo, rodeada por 
hermosas elevaciones que complementan su atractivo. Su nombre proviene de raíces quichuas 
que en español significa “Laguna Negra”, esto hace referencia al hecho de que aun cuando sus 
aguas son limpias, cristalinas, y de buena calidad, sobre estas los cerros proyectan sombras lo 
cual produce un efecto visual en el que las aguas se ven negras. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
Flora: Entre la flora que se puede apreciar alrededor de esta laguna se encuentra el Pajonal 
(Festuca cf. dolichophylla) que es una de las especies más representativas del paramo, 
almohadillas (Azorella cf. pedunculata) especie cuya característica principal es retener la 
humedad que es generada en los suelos de este ecosistema, genciana (Gentianella difusa) 
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especie llamativa en el paramo es una de las más  resistentes está muy bien adaptada al clima 
frio del paramo, achupallas (Puya cf.hanata) esta especie puede medir hasta 1,50 m en su flor se 
encuentra un tipo de miel muy dulce el cual es el alimento preferido del oso de anteojos 
(Tremarctus ornatus), en sus raíces también se puede encontrar gusanos que son utilizados para 
la pesca. También se encuentra cerca de esta laguna aliso (Alnus jorullensis), palmito (Euterpe 
precatorio), ramos o palmas, (Ceroxylans spp.), caña guadua de la pequeña (Guadua 
angustifolio), chuquiragua (Chuquiragga sp.), totora (Scirpus californicus). 
Fauna: La fauna que se puede encontrar con un poco de suerte son lobos de paramo (Licaopex 
culpaeus) que habitan las partes altas del paramo y que descienden a sectores cercanos a la 
laguna para poder alimentarse de los conejos que tiene sus madrigueras en lugares cercanos a la 
laguna, conejos de paramo (Sylvilagus brasiliensis) que están muy bien adaptados al paramo, 
hacen sus madrigueras entre los pajonales para ocultarse de sus depredadores, osos de anteojos 
(Tremarctus ornatus), que son una de las especies más representativas del Parque Nacional 
Llanganates, ya que se encuentran en peligro de extinción, su alimento favorito es la achupalla 
(Puya cf.hanata),ya que contiene un néctar de miel que es del agrado de los osos de anteojos, 
también se pueden encontrar, venados (Odocoileus peruvianus ustus), especies que se 
encuentran en partes más altas y que solo pueden ser observadas si acaso deciden alimentarse 
cerca de la laguna. También se pueden encontrar dantas (Tapirus terrestris), ardillas 
(Spermophilus mexicanus), puma (Puma concolor), tigrillo (Leopardus pardalis), armadillo 
(Dasypus novemcinctus). 
Aves como pavas de monte (Penelope montagnii), curiquingue (Phalcoboenus carunculatus). 
4.7 Permisos y Restricciones: Se debe pagar la tasa de ingreso que es cobrada en la entrada al 
Parque Nacional Llanganates, en la cabaña de los guardaparques, el costo es de 2, 00 USD para 
turistas nacionales y 5,00 USD para los turistas extranjeros.Es necesario informar a los 
guardaparques cual es el recorrido que se va a realizar, y que lugares van a ser visitados, así 
como el periodo de tiempo necesario para realizar el recorrido, también se debe informar sobre 
el número de personas que conforman el grupo de visita y si se encuentran con un guía, así 
como dar a conocer si es necesario realizar camping para continuar la visita. 
4.8 Usos (Simbolismo): 
4.8.1 Uso Actual: En esta laguna se realiza pesca deportiva, recorridos en bote, y caminatas 
alrededor de esta. 
4.8.2 Uso Potencial: Fotografía de la biodiversidad y del paisaje existente, recorridos para 
realizar estudios de flora, se puede definir un área de camping cercana a la laguna, así como la 
implementación de cabañas. 
4.8.3 Necesidades: Estudio de impacto ambiental en caso de implementar el área de camping o 
de la construcción de cabañas, establecer periodos de veda para de esta forma controlar la sobre 
explotación que se da por la pesca deportiva. Implementar señalética informativa y de 
orientación en el lugar, así como basureros ecológicos que podrían ayudar a disminuir la 
contaminación que se puede dar en el lugar si se implementa un área de camping. Definir de 
mejor manera el sendero de acceso a la laguna. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que querrán realizar diferentes actividades en esta 
laguna, así como más fuentes de trabajo para los guías nativos del sector. 
4.9.2 Negativos: Contaminación por basura, si no se respetan los senderos se destruye la flora 
existente, contaminación por ruido durante el periodo de construcción de las cabañas. 
 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Poco Alterado 
5.2 Causas: No existe el control necesario en la pesca deportiva. 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Proceso de deterioro 
6.2 Causas: Pastoreo de ganado, causa erosión de los suelos. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
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7.1 Tipo: Terrestre  
7.2 Subtipo: Sendero. 
7.3 Estado de Vías: Regular  
7.4 Transporte: Caminar. 
7.5 Frecuencias: Se puede ir cualquier día. 
7.6 Temporalidad de acceso: Permanente 
7.7 Observaciones: Es necesario usar ropa abrigada e impermeable, entre las que se puede 
señalar un pantalón calentador impermeable, un zamarro de plástico que sirve para evitar la 
humedad en las piernas y se lo coloca sobre el pantalón, así mismo es recomendable utilizar una 
camiseta de algodón sobre la cual se usara un buzo de material sintético sobre este una chompa 
polar, y para finalizar una chompa impermeable, si es necesario también un poncho de aguas, 
las botas de caucho son de gran necesidad ya que existen sectores pantanosos, también es 
necesario guantes de material polar, es recomendable llevar algunos cambios de ropa interior, 
sobre todo medias así como de prendas exteriores. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS: Se pueden encontrar cabañas de la gente que vive en el 
sector y que permiten que se utilicen para pasar la noche. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Laguna 
9.2 Energía Eléctrica: No existe. 
9.3 Alcantarillado: No existe. 
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo: Laguna Nabus Bancos 10.2 Distancia: 2 Km 
Laguna Huarumococha 4 Km 
 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Nacional 
 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  
a) Valor intrínseco 8 
b) Valor extrínseco 8 
c) Entorno 5 
d) Estado de Conservación y/o Organización 5 
APOYO  
a) Acceso 4 
b) Servicios 1 
c) Asociación con otros atractivos 5 
SIGNIFICADO  
a) Local 
b) Provincial 7 
c) Nacional 
d) Internacional 
TOTAL 43 
 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
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Anexo 7. Río Yanayacu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORÍA Sitio Natural 
TIPO Ambientes Fluvial 
SUBTIPO Río 
EXTENSIÓN  40 km  
UBICACIÓN Provincia de Tungurahua y Cotopaxi  
FLORA Vegetación Típica de los páramos 
FAUNA Fauna Típica de los páramos  
CARACTERÍSTICAS 
DEL ATRACTIVO 
Este río se forma a partir de las aguas del río Quillopagcha, y 
de las aguas de la laguna Pisayambo, el río Yanayacu baña las 
tierras que se encuentran al norte de esta parroquia, aquí se 
pueden encontrar criaderos de trucha. 
PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 
Si se desea realizar los baños energéticos hay que contactarse 
con el Sr. Patricio Araujo, el costo de este tratamiento es de 
10,00 USD, también se puede hacer trueque por comida y 
ropa 
USO ACTUAL 
Esta parroquia es el punto de partida para visitar el Parque 
Nacional Llanganates, la parte del complejo lacustre que 
queda en este cantón, se realizan baños curativos a orillas del 
río Yanayacu. Se realizan la fiesta religiosa en honor a San 
José. 
USO POTENCIAL 
Se puede implementar cabañas, o aéreas donde se pueda 
acampar para dar  este servicio a los turistas que visitan el 
sector. 
FACILIDADES 
TURÍSTICAS 
Se consideran las facilidades turísticas de la ciudad de Píllaro 
que se encuentra a 11 Km, de esta parroquia así como los 
servicios de los complejos que se encuentran en la parroquia 
San Andrés a 5, 5 Km, de San José de Poaló 
OBSERVACIONES 
Estos rituales son llevados a cabo por el Señor Patricio 
Araujo quien tiene conocimientos ancestrales ya que convivio 
por muchos años con los Indios de Norteamérica de quienes 
aprendió estos baños ritual que curan dolencias tales como 
dolores musculares, lumbalgias, reumatismo, inflamación en 
los riñones, problemas de útero, estrés y problemas 
neurológicos. Los baños se los realiza en un Intipi que es una 
construcción típica de la cultura indígena norteamericana, es 
elaborada con madera de eucalipto, cubierta con paños de 
algodón, en este lugar la temperatura llega a los 30°C, el 
vapor tiene olor a diferentes plantas y flores. Este baño dura 
casi 3 horas en las cuales la persona que se somete al baño 
debe salir del Intipi y sumergirse en las aguas del río 
Yanayacu, y después regresar al Intipi para continuar con el 
baño de vapor. 
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Anexo 8. Laguna del Tambo 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Karina Mancheno  
1.2 Ficha Nº 001 
1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Ritha Garzón  
1.4 Fecha: 24/10/07 
1.5 Nombre del Atractivo: LAGUNA EL TAMBO 
1.6 Categoría: Sitio Natural  
1.7 Tipo: Ambientes Lacustres 
1.8 Subtipo: Laguna 
                                             
Foto 6: Laguna del Tambo 
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Tungurahua 
2.2 Ciudad y/o Cantón: Santiago de Píllaro 
2.3 Parroquia: San José de Poaló 
2.4 Latitud: 01°06'24,03" S  
2.5 Longitud: 078°22'01,37"O 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: San José de Poaló  
3.2 Distancia: 30 Km Santiago de Píllaro 44 Km 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 3642 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 3º C a 10º C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1451 mm/año 
4.4 Ubicación del Atractivo: 
A 44 Km de la parroquia Matriz (Píllaro), se encuentra dentro del Parque Nacional Llanganates, 
se puede llegar en automóvil a través de un camino lastrado, y a pie a través de un sendero. 
4.5 Descripción del atractivo: La laguna El Tambo forma parte de los ambientes lacustres que se 
encuentran dentro del Parque Nacional Llanganates, tiene aproximadamente 400m² de 
extensión. Su nombre hace referencia a la palabra quichua utilizada para definir un lugar de 
hospedaje. Sus aguas son limpias, cristalinas y de buena calidad, donde habitan truchas Está 
rodeada por paisajes naturales donde se puede apreciar diversidad de flora y fauna típica del 
ecosistema paramo. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
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Flora: Entre la flora que se puede apreciar alrededor de esta laguna se encuentra el Pajonal 
(Festuca cf. dolichophylla) que es una de las especies más representativas del paramo, 
almohadillas (Azorella cf. pedunculata) especie cuya característica principal es retener la 
humedad que es generada en los suelos de este ecosistema, genciana (Gentianella difusa) 
especie llamativa en el paramo es una de las más resistentes está muy bien adaptada al clima 
frio del paramo, achupallas (Puya cf. hanata) esta especie puede medir hasta 1,50 m en su flor 
se encuentra un tipo de miel muy dulce el cual es el alimento preferido del oso de anteojos 
(Tremarctus ornatus), en sus raíces también se puede encontrar gusanos que son utilizados para 
la pesca. 
Fauna: La fauna que se puede encontrar con un poco de suerte son lobos de paramo (Licaopex 
culpaeus) que habitan las partes altas del paramo y que descienden a sectores cercanos a la 
laguna para poder alimentarse de los conejos que tiene sus madrigueras en lugares cercanos a la 
laguna, conejos de paramo (Sylvilagus brasiliensis ) que están muy bien adaptados al paramo, 
hacen sus madrigueras entre los pajonales para ocultarse de sus depredadores, osos de anteojos 
(Tremarctus ornatus), que son una de las especies más representativas del Parque Nacional 
Llanganates, ya que se encuentran en peligro de extinción, su alimento favorito es la achupalla 
(Puya cf. hanata),ya que contiene un néctar de miel que es del agrado de los osos de anteojos, 
también se pueden encontrar, venados (Odocoileus peruvianus ustus), especies que se 
encuentran en partes más altas y que solo pueden ser observadas si acaso deciden alimentarse 
cerca de la laguna. 
4.7 Permisos y Restricciones: Se debe pagar la tasa de ingreso que es cobrada en la entrada al 
Parque Nacional Llanganates, en la cabaña de los guardaparques, el costo es de 2, 00 USD para 
turistas nacionales y 5,00 USD para los turistas extranjeros .Es necesario informar a los 
guardaparques cual es el recorrido que se va a realizar, y que lugares van a ser visitados, así 
como el periodo de tiempo necesario para realizar el recorrido, también se debe informar sobre 
el número de personas que conforman el grupo de visita y si se encuentran con un guía, así 
como dar a conocer si es necesario realizar camping para continuar la visita. 
4.8 Usos (Simbolismo): 
4.8.1 Uso Actual: En esta laguna se realiza pesca deportiva, recorridos en bote, y caminatas 
alrededor de esta. 
4.8.2 Uso Potencial: Fotografía de la biodiversidad y del paisaje existente, recorridos para 
realizar estudios de flora, se puede definir un área de camping cercana a la laguna. 
4.8.3 Necesidades: Estudio de impacto ambiental en caso de implementar el área de camping, 
establecer periodos de veda para de esta forma controlar la sobre explotación que se da por la 
pesca deportiva. 
Implementar señalética informativa y de orientación en el lugar, así como basureros ecológicos 
que podrían ayudar a disminuir la contaminación que se puede dar en el lugar si se implementa 
un área de camping. Definir de mejor manera el sendero de acceso a la laguna. 
    4.9 Impactos 
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que querrán realizar diferentes actividades en esta 
laguna, así como más fuentes de trabajo para los guías nativos del sector. 
4.9.2 Negativos: Contaminación por basura, si no se respetan los senderos se destruye la flora 
existente. 
 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Poco Alterado 
5.2 Causas: Excesiva pesca deportiva, lo cual disminuye la población natural de esta especie en 
la laguna. 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: En proceso de deterioro 
6.2 Causas: Pastoreo de ganado en los alrededores lo que causa erosión del suelo. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
7.1 Tipo: Terrestre 
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7.2 Subtipo: Sendero 
7.3 Estado de las vías: Regular 
7.4 Transporte: Automóvil hasta cierta parte y caminar. 
7.5 Frecuencia: Se puede ir cualquier  
7.6 Temporalidad de Acceso: Permanente en auto propio. 
7.7 Observaciones: Es necesario usar ropa abrigada e impermeable, entre las que se puede 
señalar un pantalón calentador impermeable, un zamarro de plástico que sirve para evitar la 
humedad en las piernas y se lo coloca sobre el pantalón, así mismo es recomendable utilizar una 
camiseta de algodón sobre la cual se usara un buzo de material sintético sobre este una chompa 
polar, y para finalizar una chompa impermeable, si es necesario también un poncho de aguas, 
las botas de caucho son de gran necesidad ya que existen sectores pantanosos, también es 
necesario guantes de material polar, es recomendable llevar algunos cambios de ropa interior, 
sobre todo medias así como de prendas exteriores. 
Durante el recorrido va a ser necesario consumir agua o bebidas hidratantes que ayudaran a 
continuar con la visita, si es necesario también llevar un box lunch compuesto por comida 
liviana, como frutas, atún, pan, yogurt, entre otros. 
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS: En si facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el 
lugar no las hay y tampoco en el poblado más cercano que es la parroquia San José de Poaló, 
pero se puede considerar a la Ciudad de Santiago de Píllaro que se encuentra a 44 Km. 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Laguna 
9.2 Energía Eléctrica: No Existe 
9.3 Alcantarillado: No Existe 
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo: Laguna Pisayambo  
10.2 Distancia: 4 Km 
 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Nacional 
 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO: VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  
a) Valor intrínseco 8 
b) Valor extrínseco 8 
c) Entorno 7 
d) Estado de Conservación y/o Organización 4 
APOYO  
a) Acceso 6 
b) Servicios 1 
c) Asociación con otros atractivos 5 
SIGNIFICADO  
a) Local 
b) Provincial 7 
c) Nacional 
d) Internacional 
TOTAL 46 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
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Anexo 9. Parroquia San José de Poaló 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Karina Mancheno  
1.2 Ficha Nº 07 
1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Ritha Garzón  
1.4 Fecha: 29/10 /07 
1.5 Nombre del Atractivo: COMUNIDAD SAN JOSÉ DE POALÓ 
1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales 
1.7 Tipo: Históricas 
1.8 Subtipo: Zonas históricas Comunidad 
 
Foto 7: Casa de la Parroquia San José de Poaló. 
 
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Tungurahua  
2.2 Ciudad y/o Cantón: Santiago de Píllaro 
2.3 Parroquia: San José de Poaló 
2.4 Latitud: 01º 05’56,43`` S  
2.5 Longitud: 078º 28`35,98`` O 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santiago de Píllaro  
3.2 Distancia: 11 Km Parroquia,  San Andrés 5,5 Km 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 3192 msnm 
4.2 Temperatura: 3° C a 15° C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1401 mm/anual 
4.4 Ubicación del Atractivo: 
Se encuentra a 11 Km de la ciudad de Píllaro, se accede a esta a través de un camino asfaltado y 
empedrado donde transitan vehículos, pero para alcanzar lugares lejanos los recorridos son 
caminando 
4.5 Descripción del atractivo: La parroquia San José de Poaló, está conformado por diez barrios: 
Centro, Quildahua, Rasga, El Estadio. Santo Domingo, Censo Poaló, Cunuyácu Panamá, 
Pucará, Yanayacu, Huagrahuasi Chico. Su nombre “Poaló” proviene de la cultura Panzaleo que 
en español significa “Señora salida de las lagunas y las montañas de Mama Yambo” En el 
centro parroquial se encuéntrala Iglesia en honor a San José, esta parroquia es la puerta de 
ingreso hacia el Parque Nacional Llanganates, También se puede encontrar el río Yanayacu que 
baña estas tierras y a sus orillas se crían truchas, así como se realizan baños curativos y 
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energéticos Sus principales fiestas se las realiza el 19 de marzo en honor a San José, también se 
festeja Habeas Cristy en el mes de mayo, se construyen altares a manera de competencia, el 
alguacil mayor cita a la gente a la procesión, donde se aprecian danzantes 
Un tipo de danzantes son los mangaches que son los encargados de retirar a la gente del camino 
golpeándolos con cabuya, otros son los manteadores quienes llevan cobijas con los cuales 
atrapan a la gente y los lanzan hacia arriba. Finados, San Juan, San Pedro y San Pablo, en esta 
fiesta la gente acostumbran robar la paja del techo e las chozas y la queman en las calles y 
plazas, Santos Reyes en enero, se disfrazan de reyes magos, y dramatizan al rey Herodes en una 
especie de palacio en la plaza central, sus fiestas de parroquialización se las realiza el 5 de 
agosto. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: Iglesia de San José: Esta iglesia fue edificada en 
honor al patrón de esta parroquia San José, aquí se llevan a cabo las fiestas patronales cada 19 
de marzo en honor a este santo. Río Yanayacu: Este río se forma a partir de las aguas del río 
Quillopagcha, y de las aguas de la laguna Pisayambo, el río Yanayacu baña las tierras que se 
encuentran al norte de esta parroquia, aquí se pueden encontrar criaderos de trucha. Baños 
curativos y energéticos: Estos rituales son llevados a cabo por el Señor Patricio Araujo quien 
tiene conocimientos ancestrales ya que convivio por muchos años con los Indios de 
Norteamérica de quienes aprendió estos baños ritual que curan dolencias tales como dolores 
musculares, lumbalgias, reumatismo, inflamación en los riñones, problemas de útero, estrés y 
problemas neurológicos. Los baños se los realiza en un Intipi que es una construcción típica de 
la cultura indígena norteamericana, es elaborada con madera de eucalipto, cubierta con paños de 
algodón, en este lugar la temperatura llega a los 30°C, el vapor tiene olor a diferentes plantas y 
flores. Este baño dura casi 3 horas en las cuales la persona que se somete al baño debe salir del 
Intipi y sumergirse en las aguas del río Yanayacu, y después regresar al Intipi para continuar 
con el baño de vapor. 
4.7 Permisos y Restricciones. 
Si se desea realizar los baños energéticos hay que contactarse con el Sr. Patricio Araujo, el costo 
de este tratamiento es de 10,00 USD, también se puede hacer trueque por comida y ropa. 
4.8 Usos (Simbolismo): 
4.8.1 Uso Actual: Esta parroquia es el punto de partida para visitar el Parque Nacional 
Llanganates, la parte del complejo lacustre que queda en este cantón, se realizan baños curativos 
a orillas del río Yanayacu. Se realizan la fiesta religiosa en honor a San José. 
4.8.2 Uso Potencial: Se puede implementar cabañas, o aéreas donde se pueda acampar para 
darle este servicio a los turistas que visitan el sector. 
4.8.3 Necesidades: Estudio de mercado, para tener una referencia sobre las necesidades en 
cuanto a servicios y los atractivos que desea visitar un turista, se debe implementar señalética de 
información y orientación sobre los atractivos que se pueden encontrar dentro de esta parroquia, 
capacitar a la gente de la comunidad para que desarrollen proyectos turísticos donde puedan 
ejecutar microempresas turísticas buscando el beneficio de la comunidad. También capacitar y 
dictar el curso necesario para obtener la licencia de guías nativos para aquellas personas que se 
dedican a realizar recorridos dentro del Parque Nacional Llanganates. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Positivos: Incremento de la actividad turística, incremento de las fuentes de empleo. 
4.9.2 Negativos: Saturación de lugares para hospedaje. 
 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Poco alterado. 
5.2 Causas: Construcciones modernas, crecimiento urbano. 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Proceso de deterioro 
6.2 Causas: Crecimiento de la frontera agrícola, ganadera y urbana. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
7.1 Tipo: Terrestre 
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7.2 Subtipo: Asfaltado, lastrado. 
7.3 Estado de Vías: Regular  
7.4 Transporte: Caminar, bus, automóvil. 
7.5 Frecuencias: Se puede ir cualquier día  
7.6 Temporalidad de acceso: Permanente 
Diario en fletes de camionetas de la cooperativa Rumiñahui que están dispuestas a cualquier 
hora según se les contrate, que cuestan 5 USD o las camionetas de la Coop. Niña María a un 
costo de 0,40 ctv. 
7.7 Observaciones: 
Se puede llegar hasta esta parroquia tomando las camionetas de la cooperativa Niña María, el 
pasaje cuesta 0,40 ctv., y se los toma en la Plaza San Juan, también se puede tomar un flete en 
las camionetas de la cooperativa Rumiñahui, el costo es de 5,00 USD. 
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 
Se consideran las facilidades turísticas de la ciudad de Píllaro que se encuentra a 11 Km, de esta 
parroquia así como los servicios de los complejos que se encuentran en la parroquia San Andrés 
a 5, 5 Km, de San José de Poaló. 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable. 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado. 
9.3 Alcantarillado: Red pública. 
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo: Parque Nacional Llanganates  
10.2 Distancia: 24 Km, Ciudad Santiago de Píllaro 11 Km 
 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Provincial 
 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVOVARIABLE FACTOR PUNTOS 
 
CALIDAD 
a) Valor intrínseco 7 
b) Valor extrínseco 6 
c) Entorno 7 
d) Estado de Conservación y/o Organización 7 
 
APOYO  
a) Acceso 7 
b) Servicios 1 
c) Asociación con otros atractivos 5 
 
SIGNIFICADO  
a) Local 
b) Provincial 4 
c) Nacional 
d) Internacional 
TOTAL 44 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
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Anexo 10. Hacienda Huagrahuasi 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Karina Mancheno  
1.2 Ficha Nº 008 
1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Ritha Garzón  
1.4 Fecha: 01 /11 /07 
1.5 Nombre del Atractivo: HACIENDA HUAGRAHUASI 
1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales 
1.7 Tipo: Realizaciones técnicas y científicas. 
1.8 Subtipo: Explotación agropecuaria. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: Toros de Lidia 
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Tungurahua  
2.2 Ciudad y/o Cantón: Santiago de Píllaro. 
2.3 Parroquia: San José de Poaló 
2.4 Latitud: 01º 07`51,15`` S  
2.5 Longitud: 078º 28`50,02`` O 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: San José de Poaló  
3.2 Distancia: 2,4 Km 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 3310 msnm 
4.2 Temperatura: 5° C a 15° C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1401 mm 
4.4 Ubicación del Atractivo: 
Esta hacienda se encuentra a 2,4 Km de la parroquia San José de Poaló se accede a través de un 
camino empedrado. 
4.5 Descripción del atractivo. 
En esta hacienda se crían los toros que se utilizan en las diferentes faenas taurinas en todo el 
Ecuador. Los más bravos y de mejor casta se les tiene mayor cuidado. En el lugar es posible 
realizar caminatas y disfrutar de la flora y fauna asociada 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
Flora: Presenta flora y fauna silvestre típica de paramo. Su vegetación arbustiva caracterizada 
por especies vegetales como el romerillo de páramo (Hypericum juniperinum), chuquiragua 
(Chuquiragga sp.), pajonal (Festuca cf. dolichophylla). En la fauna que se puede apreciar en la 
parte alta de esta hacienda y con un poco de suerte se encuentran conejos (Sylvilagus 
brasiliensis) y lobos de páramo (Licaopex culpaeus). 
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Tentadero: Donde se hacen pequeñas corridas de toros en algún evento de la familia Cobo. 
4.7 Permisos y Restricciones. 
Esta hacienda no tiene fines turísticos, por lo cual si se desea visitar el lugar se necesita 
autorización del dueño el Sr. Luis Cobo. 
4.8 Usos (Simbolismo): 
4.8.1 Uso Actual: Criadero de toros de lidia. 
4.8.2 Uso Potencial: Implementar servicio de hospedaje ya que las instalaciones de la hacienda 
son  amplias, podrían crear un jardín botánico ya que allí existe una gran variedad de flora. 
4.8.3 Necesidades: Estudio de mercado para conocer si la hacienda y los servicios que pueda 
implementar serán de gran demanda. Estudio de capacidad de carga e impacto ambiental, se 
necesitaría implementar señalética. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Positivos: Desarrollo de la actividad turística en la hacienda. 
4.9.2 Negativos: La crianza de ganado influye en la erosión de los suelos. 
 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Sin intervención. 
5.2 Causas: Esta zona siempre ha sido destinada para esta actividad 
. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: En proceso de deterioro. 
6.2 Causas: Pastoreo de ganado fuera de los límites, causa erosión. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
7.1 Tipo: Terrestre  
7.2 Subtipo: Empedrado. 
7.3 Estado de Vías: Regular  
7.4 Transporte: Automóvil. 
7.5 Frecuencias: Solo cuando hay reuniones de los amigos de la familia Cobo.  
7.6 Temporalidad de acceso: Ocasional 
7.7 Observaciones: 
 
    8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 
No existe en el lugar pero se puede considerar las facilidades de la ciudad de Píllaro que se 
encuentra a 11 Km de la parroquia San José de Poaló. 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable. 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado. 
9.3 Alcantarillado: Red pública. 
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo: Comunidad San José de Poaló.  
10.2 Distancia: 2,4 Km 
 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Nacional 
 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO, VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  
a) Valor intrínseco 7 
b) Valor extrínseco 5 
c) Entorno 7 
d) Estado de Conservación y/o Organización 6 
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APOYO  
a) Acceso 5 
b) Servicios 1 
c) Asociación con otros atractivos 2 
 
SIGNIFICADO  
a) Local 
b) Provincial 7 
c) Nacional 
d) Internacional 
TOTAL 40 
 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
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Anexo 11. Turismo en las Áreas Protegidas  del Ecuador 
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Anexo 12. MATRIZ DE VALIDACIÓN (ENTREVISTA) 
        
 
CUESTIONARIO 
P
E
R
T
IN
E
N
C
IA
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E
D
A
C
C
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N
  
L
E
N
G
U
A
J
E
 
       
                    OBSERVACIONES 
1.- Datos del Entrevistado 
Nombre del entrevistado: 
Cargo que ocupa en la parroquia San José de 
Poaló: 
 
    
2.- Según su criterio ¿cuáles son los atractivos 
naturales y culturales que incentivan a los turistas 
a visitar la parroquia San José de Poaló? 
 
 
    
3.- ¿Considera factible  compendiar los atractivos 
turísticos de la parroquia San José de Poaló en 
rutas turísticas? 
 
    
4.- ¿Considera usted que la guía de atractivos 
turísticos generará un mayor ingreso de turistas? 
 
    
5.- ¿Qué proyectos turísticos se han realizado en 
la parroquia y cuáles han sido los resultados?  
 
 
    
6.- ¿Considera usted, que las vías que conducen a 
la parroquia San José de Poaló, Provincia de 
Tungurahua, se encuentran en buen estado para 
desarrollar proyectos turísticos? 
 
    
7.- ¿Considera usted, que las Leyendas y 
tradiciones que existe en esta zona, impulsarán el 
turismo? 
 
    
8.- ¿Existe en esta zona servicios de transporte, 
alimentación y alojamiento para albergar un buen 
número de turistas? 
 
    
9.- ¿Qué  actividades turísticas se desarrollan 
actualmente en San José de Poaló? 
    
10.- ¿Cuál es el foco turístico en la parroquia San 
José de Poaló? 
 
 
    
11.- ¿Considera usted, que la Provincia de 
Tungurahua, es un destino turístico preferido por 
los turistas nacionales y extranjeros? ¿Por qué? 
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Anexo 13. MATRIZ DE VALIDACIÓN (ENCUESTA) 
 
CUESTIONARIO 
  
  
P
E
R
T
IN
E
N
C
IA
 
  
  
  
 
R
E
D
A
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C
IÓ
N
  
  
  
  
  
  
 
L
E
N
G
U
A
J
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                 OBSERVACIONES 
1.-  Señale con una X  su edad 
Entre 18 a 25 años  
Entre 26 a 30 años   
Entre 31 a 40 años  
Entre 41 a 50 años   
Entre 51 a 60 años   
Entre 61 a 70 años  
 
    
2.- ¿Considera usted que la Parroquia San José de 
Poaló puede realizar turismo? 
SI  
NO  
 
    
3.- ¿Considera usted, que los siguientes sitios 
pueden generar un gran interés turístico? 
 
ATRACTIVO 
TURÍSTICO  
SI NO 
Laguna de Pisayambo   
Río Yanayacu   
Laguna del Tambo   
Laguna  Huarumo  
Cocha 
  
Laguna Yanacocha   
Laguna de Anteojos     
Turismo Comunitario   
Hacienda Huagrahuasi   
Ganadería   
Agricultura   
Flora y Fauna típica de 
la zona 
  
Paisajes del PN 
Llangantes 
  
Fiestas típicas de la 
Parroquia 
  
Toros de Lidia   
Hidroeléctrica Pucará   
 
    
 
4.- ¿Considera usted  positivo agrupar los 
atractivos en Rutas turísticas, que faciliten el 
acceso a los visitantes? 
 
SI  
NO   
 
Si su  respuesta fue NO por favor pase a  la 
pregunta 7 
 
    
5.- Según su criterio, ¿Cuántas rutas turísticas, se 
debería implementar para la Parroquia San José 
de Poaló? (Escoja una sola opción) 
Dos Rutas   
Tres Rutas   
Cuatro Rutas   
Cinco Rutas   
Más de Cinco 
Rutas 
 
 
    
6.-  Según su criterio, ¿Qué rutas turísticas se 
deben implementar para la Parroquia San José de 
Poaló?(escoja máximo tres opciones) 
Ruta Llanganates Occidental  
Ruta del Chagra  
Ruta de los Toros  
Ruta de las Lagunas  
Ruta del Poaleño  
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Sugerencias generales  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
Datos del validado:                                                       
C.I. : 
Nombre:  
Ocupación y/o Profesión: 
Teléfono 
 
 
 
 
 
 
RutaYanayacu  
Ruta de Cóndor  
 
 
7-. ¿Qué servicios  turísticos posee actualmente  la 
parroquia San José de Poaló? 
Servicio  SI NO 
Hospedaje  
 
 
Alimentación  
 
 
Transporte  
 
 
Guías especializados   
Internet   
Centro Médico   
Policía   
Bomberos   
Primeros auxilios   
 
    
8.- ¿Qué actividades turísticas adicionales se 
pueden realizar en la Parroquia?(escoja máximo 
tres opciones ) 
Cabalgata      
Aviturismo   
Caminatas   
Rafting  
Camping   
Andinismo  
 
    
9.-  ¿Qué tipo de  publicidad sobre los atractivos 
turísticos han existido en la zona? 
Revistas  
Volantes  
guías de información 
turística  
 
Televisión  
Radio  
Ningún tipo de   
publicidad  
 
 
    
10.- ¿Considera usted positivo la Creación de una 
Guía de información Turística  para la  parroquia 
San José de Poaló? 
SI  
NO   
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Anexo 14. Definición de Términos Básicos 
 
Atractivos Turísticos: Elementos determinantes para motivar, por sí solos o en combinación con 
otros, el viaje turístico hacia una localidad, convirtiéndose en la base productiva del turismo, a 
partir de los cuales se inicia el desarrollo de producto turísticos (Proyecto de ley de Turismo del 
Ecuador, 2012) 
 
Desarrollo turístico sostenible: Es aquel que satisface las necesidades de la generación presente, 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, 
mediante la explotación racional de los recursos naturales propios por aprovechamiento de los 
recursos   (Proyecto de ley de Turismo del Ecuador, 2012)  
   
Compendio: Es el nombre que recibe una breve pero detallada y precisa compilación de un área 
determinada del conocimiento humano. En la mayoría de los casos el área de conocimiento se 
referirá a un cierto campo delimitado de interés. A veces puede ser un resumen de una obra mayor. 
Dentro de la brevedad de la exposición, el compendio puede contener materia complicada y 
extensa. (Pazmiño, 2007) 
 
Edafología: Es la ciencia que estudia el suelo en su conjunto (composición, funciones, formación y 
pérdidas, su clasificación y su distribución a lo largo de la superficie del planeta). Es una ciencia 
interdisciplinar por que su contenido depende de otras ciencias (Qca, geología, geografía, Botánica, 
Fca, etc) siendo para la Agronomía una ciencia básica. (Soria, A.,Medina,J.&I.Espín.2011) 
 
Destino Turístico: Se denomina destino Turístico a una zona o área geográfica, con límites 
definidos, en la que se co9ncentra la oferta y la demanada  turística, cuenta con límites de 
naturaleza física, de contexto político y de percepción por  parte del mercado. (Proyecto de ley de 
Turismo del Ecuador, 2012) 
 
Jerarquización de los Atractivos Turísticos: De acuerdo a la metodología IDOM las jerarquías 
con sus respectivos significados, al igual que su respectivo mercado potencial se resumen de la 
siguiente manera (Wikipedia, 2012) 
JERARQUIA IV (Entre 100 y 95 puntos): Mercado Mundial 
JERARQUIA III (Entre 94.99 y 88.75 puntos): Mercado Continental 
JERARQUIA II (Entre 88.74 y 65.18 puntos): Mercado Regional 
JERARQUIA I (Entre 65.17 y 58.51 puntos): Mercado Nacional 
JERARQUIA 0 (Menos de 58 puntos): Mercado Local 
 
Paquetes turísticos: Conjunto de servicios turísticos, ajustando o proyectando a solicitud del 
cliente, a un precio preestablecido (Proyecto de ley de Turismo  del Ecuador, 2012) 
Recurso Turístico: Son todas los bienes naturales o artificiales, materiales e inmateriales, de un 
lugar o región que constituye un atractivo turístico y que pueden utilizarse para satisfacer la 
demanda turística (Proyecto de ley de Turismo del Ecuador, 2012) 
 
Sostenible: En ecología, sostenibilidad o bien sustentable describe cómo los sistemas biológicos se 
mantienen diversos y productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una 
especie con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por 
debajo del límite de renovación del mismo. Desde la perspectiva de la prosperidad humana y según 
el Informe, la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin 
sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades (Sotomayor, 
2000) 
